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2Abstract
The use of webblogs has over time become a recognized method of publication and know-
ledge sharing, which nonetheless is reflected by the explosive increase in the number of
weblogs.
In case a webblog is used as a serious means of communication its actuality is of vital
importance. Besides the use of traditional computers it is also possible to use Smartphones
as blog updating devices. Thereby the possibility of a higher updating frequency is ensured
without the need of a computer at hand.
We have examined to what extend it is possible and appropriate to update a weblog
by the use of Smartphones. We have put much emphasis in developing the complete
weblogupdatingsystem by proven and standardized open source software components.
In the design of the whole system there has been put great attention to highly scaleable
individual components. During the course of the experiments with different prototypes we
found that updating by the means of Smartphones can be performed immediately, and can
further be done most appropriately by the XML-RPC protocol. We can therefore conclude
that mobile weblogs can be implemented with relatively simple means.
Resumé
Brugen af weblogs er efterhånden blevet en anerkendt publicerings- og videndelingsmetode,
hvilket ikke mindst afspejler sig i det eksplosivt stigende antal weblogs. Såfremt en webblog
anvendes som et seriøst kommunikationsmiddel, er dens aktualitet af afgørende betydning.
Ved foruden den traditionelle computer også at kunne anvende en Smartphone til blogopda-
teringen, sikrer vi i højere grad blogskribentens mulighed for at kunne foretage en løbende
opdatering uden at have en computer til sin rådighed.
Vi har derfor undersøgt, hvorvidt og hvordan det er muligt og hensigtsmæssig at
opdatere en weblog fra en Smartphone. Vi har lagt stor vægt på at opbygge hele weblogop-
dateringssystemet vha. velafprøvede, standardiserede open source softwarekomponenter. I
opbygningen af hele prototypesystemet er der således lagt vægt på velskalerende enkelt-
komponenter. I løbet af eksperimenterne med forskellige prototyper fandt vi frem til, at en
opdatering vha. Smartphones umiddelbart kan foretages, og gøres mest hensigtsmæssig med
XML-RPC protokollen. Vi kan derfor konkludere at en mobil weblog kan implementeres
med relativt enkle midler.
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1 Indledning
Der er efterhånden blevet talt om det såkaldte "pervasive computing "1 i mange år, dog uden
at der hidtil synes at være er sket de helt store gennembrud på området. Et bud på det første
succesfulde pervasive computing objekt, kunne meget vel være de stadig mere regnekraftige
og funktionsomfattende mobiltelefoner. Denne særlige klasse af mobiltelefoner kaldes
sammenfattende for "Smartphone’s", og har efter mange eksperters vurdering potentialet til
efterhånden at afløse de nuværende PDA’er 2 fuldstændigt
Figur 1.1 Plottet i Excel baseret på data fra [12]
Som det ses underbygger både figur 1.1 og 1.2 trenden fra PDA til Smartphone.
Det er ydermere interessant at opdele det projicerede Smartphone salg efter verdensdele.
En sådan oversigt ses i figur 1.3: Det ses utvetydigt at de tre dominerende vækstområder
for Smartphone’s er Asien, Europa og USA. Asien forventes helt klart at blive det største
marked, hvilket underbygges af at Syd Korea og Japan allerede i dag har taget den næste
generation af 4G mobiltelefoner til sig, mens de endnu ikke er kommet ud af laboratorierne
i Europa og USA.
De væsentlige succesparametre, der er afgørende for udbredelsen og anvendelsen af de
nye Smartphone’s er prisen på datatrafik og de mobile netværks dækningsgrad. Derudover
1 Pervasive computing er ideen om at have nærmest usynlige computere eller computerkraft i mange
dagligdags objekter.
2 PDA: Personal Digital Assistant. En lille mobil minicomputer i lommeformat, der typisk anvendes som
kalender eller Lignende.
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Figur 1.3 "Smartphone Sales by Region"Kilde:[12]
er den maksimale, såvel som den mindst garanterede båndbredde af stor betydning for
forbrugerens acceptants af mobile dataenheder som Smartphone’s.
I vores teknologiundersøgelse forsøger vi at kombinere Smartphone’s og weblogs. For at
kunne udtale sig om, hvorvidt det er meningsfyldt at kombinere disse to teknologier, er det
nødvendigt også at se på webloggens udbredelse og potentielle vækstmuligheder:
Figuren 1.4 indikerer en fordobling i antallet af weblog’s, der er tilgængelige på Internet-
tet alle fem måneder.
På nuværende tidspunkt er moblogging ikke nogen succes, fordi det ifølge [20] kun er
7% af brugerne, der benytter stadig aktivt poster til deres mobblog efter 30 uger, mens det
tilsvarende tal for traditionelle weblog ligger på ca. 55 % (Kilde: [32] )
Mobil weblogging er for tiden hverken særlig udbredt eller anvendt i nævneværdi
grad. Figur 5 viser den gennemsnitlige opdateringsfrekvens for mobile bloggere, og indi-
kerer tydeligvis en stærk faldende interesse efter fem uger. Som mulige grunde anfører
ophavsmændene til grafen:
8Figur 1.4 Kilde:[31]
Figur 1.5 Kilde:[31]
1. Moblogging fanger ikke folks interesse
2. Moblogging webstederne tilbyder ikke nok faciliteter til at fastholde brugernes enga-
gement
3. Det er for besværligt at opdatere en weblog med tekst og billeder med de nuværende
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Figur 1.6 Kilde:[31]
kamera mobiltelefoner
4. De aktuelle kameramobiler tilbyder en for ringe opløsning til at det hele er umagen
værd
En helt anden grund der ikke nævnes i denne undersøgelse er uden tvivl prisen på mobil
datakommunikation. I Danmark ligger denne fortiden på typisk 10 kr. per påbegyndt Mb
(TDC).
1.1 Problemformulering
1.1.1 Hvad er problemet
En weblog er efterhånden kendt af de fleste almindelige internetbrugere som en effektiv
måde at kommunikere deres dagligdags gøren og laden ud til omverdenen på. Når bloggen
benyttes på denne trivielle måde er det måske ikke af afgørende vigtighed hele tiden at
sørge for en ajourførsel, men hvis den anvendes som en del af et projektstyringsværktøj er
sagen en anden.
Det er en del af webloggens modningsfase at øge muligheden for opdatering, samt tilgæn-
geligheden af webloggen i det hele taget.
Kerneproblemet er manglende mulighed for at omsætte skribentens spontanitet, der i sidste
ende kan komme til at bremse blog forfatterens kreativitet: De allerfleste mennesker bærer i
dag dagligt rundt på en mobiltelefon, mens de langtfra altid har en egentlig computer til
rådighed. Ved at vælge en mobiltelefon som opdateringsplatform satses der altså på den
mindste altid til rådighed værende fællesnævner.
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1.1.2 Hvorfor er det relevant og for hvem?
For alle der benytter sig af weblog’s som et seriøst formidlingsværktøj, fordi denne dagbogs-
agtig kommunikationsform står og falder med sin aktualitet.
1.1.3 Hvordan vil vi besvare problemstillingen og hvilken metode vil vi
benytte os af ?
Formålet med projektet er at vise det kan lade sig gøre at opdatere Weblogs ved hjælp af
mobiltelefoner. Det er blevet undersøgt hvilke teknologier som er nemt tilgængelige og kan
implementeres umiddelbart og som følger standarder på Internettet.
Vores opgave har ikke hovedfokus på selve det underliggende systemudviklingsarbejde
eller brugervenlighedstest, men sætter i stedet fokus på selve applikationen og dens udvik-
ling. Projektet kommer med et muligt bud på en fremtidig mobil weblog applikation og
sætter denne i perspektiv.
1.1.4 Hvad er svaret?
En mulig løsningen på problemet kan være udviklingen af en mere tidssvarende Smartphone
applikation, der gør det nemt at opdatere en weblog på farten.
I Danmark har mobiltelefonen for længst overhalet fastnettelefonen i antal. I 2005 var
der mere end 1 mobiltelefon pr. dansker[30]. På verdensplan har Nokia solgt mere end 960
millioner mobiltelefoner. Mobiltelefonen er stadig primært til at tale med andre mennesker
med, men teknologien har gjort at den kan bruges til fotografering, diktafon, aftalekalender,
email klient og musikafspiller for blot at nævne nogle få ting man kan med mobiltelefoner
idag. Fordi mobiltelefoner kan bruges til langt mere end samtaler med, og fordi de stadig
bliver "smartere"er begrebet "Smartphone"blevet indført.
1.2 Den indledende ide til bachelorprojektet
Det er tanken at vise endnu uudnyttede muligheder i moderne "Smartphones"igennem
udviklingen af en Java baseret web-service, som de mobile klienter kan benytte sig af.
Disse mobile enheder afgrænses til at være konforme med enten Nokia’s "S60"eller Sony-
Ericson’s "UIQ"markeds standard. Klientsiden vil blive udviklet som en "J2ME"applikation,
der kan opdatere en "weblog". Mobilitet og den nærmest umiddelbare tilgængelighed, som
en lille netværksforbunden mobil enhed kan byde på vil kunne være en afgørende hjælp
til at fange blog skribentens spontane forestillinger og ideer. Dette vil nok især gøre sig
gældende i situationer hvor en bærbar computer enten ikke er tilgængelig eller dens lange,
møjsommelige opstarts proces vil undergrave forfatterens spontane kreativitet.[12]
1.3 Smartphones
Vi forudsætter at der er tale om de nyeste mobiltelefoner hvis styresystem har mulighed for
en prioriteret udvælgelse af net tilslutningen. Her tænker vi specielt på den såkaldte UMA3
teknologi, som i den seneste tid har skiftet navn til GAN4. Overførslen af data skal være
3 Unlicensed Mobile Access
4 Generic Access Network
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transparent for brugeren, således at datatransmissionen til serveren fra den mobile enhed,
til enhver tid foregår efter de af brugeren definerede prioriteter. Brugeren bør således kunne
prioritere den ønskede opkoblingsteknologi efter eksempelvis den lavest mulige pris eller
det lavest mulige strømforbrug. UMA kan således betragtes som en løftestangsteknologi,
der giver mulighed for en mobil datatransmission til en fast pris.
En af de væsentligste grunde til at der endnu ikke er opstået nogen større efterspørgsel
på mobil datatrafik fra private brugeres side af, kan netop være at prisen stadig er for høj.
1.4 Weblogs
Selve ordet "weblog"er en syntese af begreberne "web"[28] og "log"(en logbog). En weblog er
altså en slags Internet baseret logbog der opdateres periodisk med nye brugerskrevne poster.
Vores system udvider den efterhånden klassiske weblog til en "moblog"( mobile blog).
1.5 Moblogs
Moblog er en sammensætning af Weblog og Mobile. En Moblog består af indhold sendt fra
en Mobiltelefon til Internettet. Begrebet er opfundet af Adam Greene som også var bag den
første konference i Tokyo i 2003 om moblogging.[23][14]
2 Smartphones
For at kommunikere med en Blog skal der eksistere en grænseflade, som samtidig under-
støttes af mobiltelefonen og serveren der skal kommunikeres med. Mobiltelefoner i dag
har indtil flere muligheder for at kommunikere henover netværk ved hjælp af standard
teknologier. I dette kapitel fokuseres der på klientsiden.
2.1 Begrebet smartphone
Ifølge Mary Branscombe, der er IT journalist på Mobility Guru er der 4 regler for en
Smartphone.
1. En Smartphone skal have udvidelses muligheder. Den skal kunne udvides med et
stort udvalg af programmer.
2. En mobiltelefon fra en bestemt producent garanterer ikke at det er en Smartphone.
3. Det er operativsystemet i en mobiltelefon der gør den til en Smartphone.
4. Det kan ikke udfra mobiltelefonens ydre design bestemmes hvorvidt der er tale om en
Smartphone.
Tabel 2.1 4 regler for en Smartphone.[6]
En Smartphone er en mobiltelefon med PDA(Personal Digital Assistant) funktionalitet. En
vigtig egenskab er, at der er mulighed for at inkludere programmel, som integrerer sig med
en Smartphone, så dets funktionalitet bliver en del af den. Programmerne kan udvikles af
producenten eller af 3. part. Det første forsøg på at lave en Smartphone blev lavet i 1992 af
IBM og BellSouth, og fik kaldenavn Simon. Det smarte var, at der var indbygget fax, person-
søger, PDA funktionalitet og selvfølgelig mulighed for telefonsamtale.[24]. Definitionen af
en Smartphone er løs, men det ser ud til at der er enighed omkring afhængigheden mellem
en Smartphone og det styresystem, som den bliver leveret med og at den kan bruges som
håndholdt computer. De mest gængse operativsystemer er Symbian OS, Linux og Windows
Mobile [41].
2.2 Det teknologiske fokus område
Det har været nødvendig at undersøge hvilke standardiserede protokoller, udviklingsbi-
blioteker og udviklingsværktøjer, der findes til mobiltelefoner. Vi har koncentreret os om
Opensource og W3C standarder. De mulige dataoverførselsmetoder er operativsystem af-
hængige. Det betyder, at det er gennemsigtig for brugeren hvordan bloggen opdateres, dog
vil de fleste brugere nok indstille telefonen til den billigste metode.
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2.2.1 J2ME
J2ME er Java til mobile enheder. Forkortelsen står for Java 2 Platform, Micro Edition og er
en Java udgave til maskiner med begrænset hukommelse og begrænset processor regnekraft.
J2ME er delt op i forskellige konfigurationer alt efter hvilken mobil enhed der skal udvikles
til. Samtidig med dette har forskellige producenter også udviklet specielle java arkiver(jar
filer) der understøtter konfigurationerne.[19]
2.2.2 CLDC
Connected Limited Device Configuration(CLDC) findes i 2 versioner CLDC 1.0 og CLDC 1.1.
Det er et framework for specielt mobil telefoner og andre enheder som har mellem 160KB og
512KB hukommelse. Der skal være mindst 160KB ROM og 32KB RAM til Java platformen.
Der er tale om netværks tilsluttede enheder med begrænsninger inden for batteri levetid,
skærmstørrelse, input samt netværks båndbredde sat til 9,6Kbps.
2.2.3 MIDP
For at Java kan bruges på højt specialiserede systemer som mobile telefoner og PDA enheder,
er der udviklet forskellige specifikationer i form af MIDP(Mobile Information Device
Profile). Der findes to specifikationer: MIDP 1.0 som er beskrevet i JSR(Java Specification
Request)-37[15] og MIDP 2.0, som er beskrevet i JSR-118[16]. JSR er specifikationer og
forslagsdokumenter specielt til Java platformen, og skal igennem offentlige gennemsyn før
de bliver godkendt. De kan sammenlignes med RFC(Request For Comment) dokumenter.
Disse specifikationer skal ses som et tillæg til CLDC, og der gælder for MIDP at:
• Der skal være 2-vejs netværks kommunikation
• Der skal være minimum 256KB ROM, 128 KB RAM til Java og 8KB non-volatil
hukommelse til at lagre data på.
• Skærmstørrelse på mindst 96x56 pixels
• Mulighed for bruger input fra tastatur eller lignende.
Hvis man ser på J2ME, CLDC og MIDP i forhold til hinanden kan lagene ses på figur 2.1:
MIDP
Mobile Information Device Profile
CLDC
Connected Limited Device Configuration
J2ME
Java Micro Edition
Figur 2.1 Lagdelingen for J2ME
2.2.4 XML-RPC
Dette er forløberen for SOAP, og kan beskrives som simple XLM dokumenter, der beskriver
grænseflade interaktionen mellem en klient og en server. Det betyder, at metodekald og
data er aftalt på forhånd gennem et beskrevet API(Application Programming Interface). Der
beskrives i det følgende to eksempler på XML-RPC anvendelser.
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2.2.4.1 metaWeblog
MetaWeblog er et eksempel på en XML-RPC specielt rettet mod kommunikation med en
Weblog(Blog)(se [39]). Primitiverne i dette API er: metaWeblog.newPost (blogid, username,
password, struct, publish) returns string metaWeblog.editPost (postid, username, password,
struct, publish) returns true metaWeblog.getPost (postid, username, password) returns
struct. Et eksempel på en oprettelse af en ny post i en Blog ser sådan ud:
<methodCall>
<methodName>metaWeblog . newPost</methodName>
<params>
<param>
<value>
<s t r ing >2</s t r ing >
</value>
</param>
<param>
<value>
<s t r ing >rayzma</s t r ing >
</value>
</param>
<param>
<value>
<s t r ing >usepassword</s t r ing >
</value>
</param>
<param>
<value>
<s t ruc t >
<member>
<name>url </name>
<value>
<s t r ing >http : / / c h i q u i t o . ruc . dk </ s t r i n g >
</value>
</member>
<member>
<name>descr ip t ion </name>
<value>
<s t r ing >Here we send some t e x t to RUC blog</s t r ing >
</value>
</member>
<member>
<name> t i t l e </name>
<value>
<s t r ing >This i s a t e s t </s t r ing >
</value>
</member>
</s t ruc t >
</value>
</param>
<param>
<value>
<boolean>1</boolean>
</value>
</param>
</params>
</methodCall>
Udskrift 2.1 Web forespørgsel for at indsætte
i Bloggen
Som det kan ses initieres der med metodekaldet, og resten er parametre sendt i klartekst.
Det betyder, at bruger og adgangskode er frit tilgængelig for folk, som kunne finde på at
lytte med. Sikkerhedsaspekter vil dog ikke blive belyst nærmere. Svaret fra serveren er i
dette tilfælde:
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<methodResponse>
<params>
<param><value >50</value>
</param>
</params>
</methodResponse>
Udskrift 2.2 Svar fra serveren i dette tilfælde
om seneste indlægs nummer
2.2.4.2 Blogger
Blogger er et andet eksempel på en simpel XML-RPC implementation, der stammer fra
2001. Udviklingen på denne API er stoppet, men der er stadig en del applikationer der
understøtter Blogger. Den har 6 metoder som er:
• blogger.newPost: Laver et nyt indlæg i en Blog
• blogger.editPost: Redigerer et givet indlæg fra en Blog
• blogger.getUsersBlogs: Returnerer alle indlæg for en given bruger
• blogger.getUserInfo: Returnerer bruger information på baggrund af brugernavn og
adgangskode
• blogger.getTemplate: Hent skabelon.
• blogger.setTemplate: Redigering af skabelon.
2.2.5 JSR172
JSR 172: Fra oversigten af JSR på hjemmesiden Java Community Service[18] kan vi se en
kort beskrivelse af grænsefladen:
»The purpose of this specification is to define an optional package that provides
standard access from J2ME to web services.«
Det vil altså sige, at vi her har et bibliotek specielt rettet mod mobile enheder, som
danner grænsefladen mellem mobile klienter og webservices som beskrevet i afsnit 3.3.3.
Teknologien retter sig mod behandling af XML data herunder parsning af XML dokumenter.
Den definerer også, hvordan WSDL(Web Service Description Language) kan henføres til
Java, der er speciel brugbar for J2ME.
2.2.6 KSoap2
KSoap2 er en open source implementation af klient delen for kommunikation med web
services. Hvor JSR172 er udviklet af SUN er kSoap2 udviklet af frivillige. Både JSR 172 og
KSoap2 er lavet med henblik på behandling af SOAP forespørgsler og svar fra en server.
SOAP(Simple Object Access Protocol) er en XML protokol, der på web server siden kan
have et WSDL(Web Service Description Language) dokument tilknyttet til den service
som web serveren tilbyder[13]. WSDL dokumentet er en meget veldefineret grænseflade
beskrivelse med metoder og typer så der kan skabes en klient på bagrund af definitions-
dokumentet. Der findes automatiske generatorer skrevet til mange sprog, f.eks. Java, som
udfra WSDL beskrivelsen opretter Stubs, der bedst kan oversættes med stumper, i dette
tilfælde programstumper. Der er i stubs implementeret kald og anden grænseflade kode så
programmøren får mindre arbejde, og istedet kan koncentrere sig om forretningslogikken.
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2.3 Udviklingsplatformen
Der er fra næsten alle producenter af mobiltelefoner lavet frit tilgængelige værktøjer for
at kunne udvikle programmer til en mobiltelefon. Desuden har firmaet, Sun lavet en
generisk emulator og værktøjskasse som i øjeblikket findes i en version 2.5 Beta. De fleste
forsøg er blevet foretaget med Suns farveskærms mobiltelefon emulator i WTK 2.5 Beta.
Denne er MIDP 2.0 og CLDC 1.1 kompatibel. Der er også brugt Nokia Prototype 4.0 S60
Emulatorer (Se figur 2.2 og 2.3). Vi har benyttet os af Eclipse 3.1, 3.2 og Netbeans 5.5 som
Figur 2.2 Nokia S 60 Prototype 4.0 Figur 2.3 Suns emulator
J2ME udviklingsværktøjer. Desuden er der blevet anvendt Wireshark til fejlsøgning på
netværkstrafikken mellem mobiltelefon og server.
3 Weblog
I dette kapitel beskæftiger vi os med systemets server del, og beskriver de delkomponenter
der får det hele til at fungere.
3.1 Det teknologiske fokus område
Det er essentielt med et godt fundament for at kunne implementere et webblog system,
som er tilstrækkelig skalerbar og fleksibel til løbende at kunne tilpasses kravene, der stilles
til et backendsystem med mange heterogene stationære og mobile klienter. Rammerne for
vores system bygger således på en kombination af flere velafprøvede entreprise teknologier:
Implementationssproget for systemets backend er Java version 5 SE, fordi det nærmest er
standardsproget for større og komplekse webapplikationer. Dette underbygges af det faktum,
at mange Internet baserede bankløsninger benytter sig af Java teknologi. En anden vigtig
overvejelse omkring de anvendte system implementationsteknologier, er uafhængigheden af
en bestemt producent eller leverandør ved at vælge open source baserede framework- og
softwareteknologier.
3.2 BSD
Som det underliggende styresystem valgte vi FreeBSD i den aktuelle version 6.1. fordi BSD
operativsystemfamilien udmærker sig ved at være det styresystem, der har de længste
"oppetider"blandt de for tiden anvendte server operativsystemer på Internettet. (Kilde: [25] )
Desuden har BSD operativsystemfamilien det laveste antal kendte fejl i operativsystemker-
nen. (Kilde: [35] ) En anden årsag til valget var at vi ville erhverve os nogle erfaringer med
opsætningen og brug af et for os relativ ukendt operativsystem.
3.3 Apache Tomcat
Tomcat er en webserver programmeret i Java, der er specialiseret til at afvikle dynamisk
Java såsom JSP(Java Server Pages) baserede websider og servletter. Tomcat er meget an-
vendt til afvikling af større systemer og anvendes blandt andet på RUC til afvikling af
"Ecampus"systemet. Apache Tomcat blev valgt som applikationsserver, fordi den er den
mest anvendte platform til afvikling af Java baserede Internet applikationer. Vores system
benytter den i kombination med Axis2(se afsnit 3.3.3).
Overordnet systembeskrivelse ifølge figur 3.1
Systemets klientside benytter sig af en moderne J2ME baseret Smartphone med Wlan
faciliteter. Smartphonen fungerer som en frontend klient (terminal) og kan tilslutte sig
til vores Tomcat baserede backend via: Wlan, 3G, GPRS , og i en udbygget version vha.
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Figur 3.1 Systemets serverdel
Bluetooth eller SMS beskeder. Smartphonen sender XML formaterede SOAP meddelelser til
en FreeBSD 6.1 baseret serverdel, hvor de dekoderes af en XML parser (Kilde: [1] ). Axis2
parseren afvikles under Tomcat som en Java Servlet applikation under Java5SE. Blojsom
webblog softwaren gemmer de ankomne data i en database, der i vores tilfælde udgøres af
MySql version 5.
Vi benytter os af webblog softwaren Blojsom og vores blog kan ses på serveren
http://chiquito.ruc.dk:8080/blojsom/blog/moblog/.
3.3.1 Blojsom
Blojsom er en Java Servlet applikation, der afvikles under Tomcat webserveren. Den af os
anvendte Blojsom version 3.0 danner fundamentet for Apple’s Weblog Server "Confluence",
der anvendes under "Mac OS X". Apples Blojsom anvendelsesmiljø ligner således vores en
hel del, idet OS X bygger på BSD. Et af kritikpunkterne der blev rettet mod Blojsom og
Java baserede applikationer i begyndelsesfasen af vores applikationstest var, at opsætningen
forekommer ret kompliceret i forhold til scriptsprog baserede systemer.
Den ovenstående figur viser de tre nødvendige trin for at kunne fuldføre en succesfuld
computer formidlet kommunikation. For menneske til menneske kommunikation eller
menneske til computer kommunikation, er det tilstrækkeligt kun at have det første trin på
plads.
Såfremt der er tale om direkte maskin til maskin kommunikation, så er det nødvendigt
at benytte sig af alle tre trin, da computeren kræver en utvetydigt definition af syntaks og
semantik
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Figur 3.2 De grundlæggende krav til succesfuld computer til computer kommunikation.Kilde:[22]
Figur 3.3 Type orienteret datatransmission via XML-RPC. (Kilde: [8])
3.3.2 XML-RPC
Den mest almindelige form for distribueret, net baseret kommunikation med webblogs
foregår via den såkaldte XML-RPC protokol. XML står for extended markup language mens
RPC betyder remote procedure protocol.
Figur 3.3 er en beskrivelse af, hvad XML-RPC grundlæggende kan anvendes til. Som
det ses af figuren, er der tale om en datatypemapningsproces. De oprindelige datatyper
omskrives til strenge, der repræsenterer XML definerede typer, som vha. HTTP (Hyper
Text Transport Protocol) transporteres igennem et netværk. I netværkets modtagerende
tilbagetransformeres de XML kodede datatyper igen til deres oprindelige som regel pro-
grammeringssprog baserede datatyper. XML-RPC er en meget simpel datatype definition,
der kun omhandler de følgende typer:
Et typisk XML-RPC kald er vist i afsnit 2.1
En tilsvarende XML-RPC kan ses i afsnit 2.2
3.3.3 Axis2
Axis version 2.1.1 er den nyeste implementation af open source organisationen Apache
foundations webservice leverandør. Mere præcis defineret er Axis streng taget et kommu-
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Figur 3.4 Type orienteret datatransmission via XML-RPC (Kilde: [8])
Figur 3.5 XML-RPC datatypemappninger til Java. (Kilde: [8])
nikationsframework eller en protokolfortolker, der med de passende udvidelsesmoduler
vil være i stand til at fortolke en ny protokol. I vores system giver Axis mulighed for
kommunikation med webloggen igennem webservices. Et overordnet blik på figur 3.6 viser
således, at Axis danner bro imellem webserveren "Tomcat"og webbloggen "Blojsom", der
afvikles som en Servlet applikation under Tomcat. Anvendelsen af en webservice baseret
client / server kommunikation giver principielt set mulighed for en automatisk generering
af en dedikeret kommunikationsklient til mobiltelefonen.
Som det ses af figuren, så kan kommunikationen med Axis foregå igennem SOAP(Simple
Object Acess Protocol) meddelelser. SOAP er ligesom dens forløber XML-RPC en XML
baseret protokol, der muliggør udvekslingen af typedefinerede informationer over et net-
værk. SOAP er tilknyttet OSI modellens syvende lag kaldet for applikationslaget. SOAP
er ikke knyttet til en bestemt transport protokol, men bliver dog indtil videre hyppigst
anvendt sammen med HTTP (Hyper Text Transport Protocol). Anvendelsen af SOAP er
i vores tilfælde tæt knyttet til eksperimenterne omkring at gøre webservices tilgængelig
på J2ME Smartphones, hvilket dog langtfra er uproblematisk grundet protokollens relativ
store overhead set i forhold til XML-RPC eller binære protokoller. Begrebet protokol kan i
kommunikationsøjemed betragtes som en DSL(Domain Specific Language) (Kilde: [37]).
WSDL (Web Service Description Language) er et XML baseret sprog, der definerer
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Figur 3.6 En oversigt over arkitekturen i Axis2. Kilde: [36]
hvordan der skal kommunikeres med en webservice(Kilde: [38]).
W3C definerer en webservice til at være et softwaresystem, der muliggør interaktion og
kommunikation imellem computere over et netværk (Kilde:[9]).
Hvis anvendelsen af SOAP anses for at være problematisk på J2ME enheder, grundet
relativ høje ressource krav, hvorfor så overhovedet anvende det?
Fordi SOAP er den centrale kommunikationsbyggesten i de nuværende webservices, og
Smartphones og andre J2ME enheder rummer stadig flere ressourcer. Næsten alle nutidige
J2ME telefoner overholder CLDC 1.1 og MIDP 2.0 som den mindste fællesnævner, mens et
stadig stigende antal enheder overgår disse minimumskrav i stadig højere grad. I dag findes
der allerede mobiltelefoner med en hukommelse på 4 Gb (Kilde: ). Selvom processorkraften i
disse mobiltelefoner ikke er helt på højde med hvad en tilsvarende PC eller bærbar vil kunne
tilbyde, så er regnekraften ikke den begrænsende faktor for at benytte sig af webservices på
Smartphones.
Eksponeringen af webservices på mobile enheder giver mulighed for at benytte sig af
mange forskellige backendsystemer, og at kombinere de enkelte systemers funktionalitet.
Anvendelsen af webservice teknologien sigter således mod at mindske koblingen imellem
den konkrete implementation (det anvendte maskinel, operativsystem osv. ) og dennes
funktionalitet. Sammenfattende kan det siges, at webservices kan anvendes til at kombinere
uafhængige, heterogene og distribuerede systemers funktionalitet på en ny måde.
4 Moblog
4.1 Indledning
Med de teknologier som er beskrevet i de foregående kapitler har vi her selv forsøgt os med
at lave en moblog og set på andre måder at lave og kommunikere med moblogs på.
4.1.1 Hvad er en moblog?
Indholdet i de fleste weblogs består af tekst og billeder. Dernæst følger tjenester som
YouTube, der er en specialiseret weblog hvor brugere kan ligge video af kort varighed op,
og dermed publicerer videoerne. En moblog kan bestå af indhold leveret af et hvilket som
helst medie, som en Smartphone kan understøtte. I dag er medierne hovedsagelig tekst eller
audio og video. En moblog behøver ikke at begrænse sig til mobiltelefonklienter, men kan
også servicere andre klienter som PDA’ere og PC’ere.
4.2 Det første forsøg
De første forsøg gik ud på at lære J2ME at kende og finde ud af, hvordan vi kunne
kommunikere med en server fra mobiltelefonen. Grænsefladen for netværkskomunikationen
er veldefineret og meget nem at bruge, bl.a. fordi der er så utrolig mange programmerings
eksempler til fri afbenyttelse. Vi fandt et program, som kunne lægge billeder op på serveren,
og som vi fik til at virke med et minimum af kodemodifikationer. Vi blev eksempelvis
nød til at ændre applikationen så den fuldtud understøttede tråde, da den ellers ville låse
mobiltelefonen mens brugeren ventede på svar fra netværket. En fuldstændig udskrift af
applikationen er at finde i appendiks A. Applikationen kan ses kørende i et skærmbillede
fra emulatoren i figur 2.2. Vi programmerede et lille PHP program og en Java servlet, som
kunne tage imod billedet på serversiden. For at sende billederne benyttes der Base 64
kodning af data.
4.2.1 Base64
Base 64 kodning er en metode hvormed der kan transmitteres 8 bit data igennem systemer
beregnet til 7 bit data. Det bruges til at sikre overførslen af bl.a. billeder og lyd. Det er
beskrevet i RFC 1521 og RFC 1421. Det betyder meget enkelt, at kun 64 udskrivelige ASCII
tegn bliver sendt over et medie.
4.3 Forsøg med Google Service
Der blev til dette forsøg gjort brug af en ressource fundet på Internettet. Det krævede
en gratis udviklernøgle fra firmaet Google, der bliver stillet til rådighed efter en kort
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ansøgning. Forsøget skulle blot vise, at det kunne lade sig gøre at benytte web service fra
en mobiltelefon. Programmet er inkluderet i appendiks C og benytter sig af en Beta service
hos Google. Der kan søges fra mobiltelefonen, hvorefter to resultater fra søgningen vises på
telefonen.
4.4 Forsøg med web services
Brugen af SOAP og WSDL kræver forståelse for virkeområder, som de er defineret af W3C
organisationen. Der findes værktøjer, som kan forbinde sig med web services og fortælle
hvilke metoder og parametre der benyttes. De kan være en stor hjælp til at bestemme
om en web service fungerer og til at lave fejlsøgning på den klient, som ønskes forbundet
med en web service. Ofte fungerer kommunikationen dog ikke, hvilket nødvendiggør en
fejlfinding på hele dataudvekslingen mellem klient og server. Til det formål findes der en del
monitoreringsværktøjer som f.eks. Wireshark1. Et eksempel på en sådan udveksling kan ses
i udskrifterne 4.1 og 4.2. I udskrift 4.1 er der en fejl som viste sig at skyldes virkeområdet.
Efter en ændring i den måde virkeområdet blev defineret virkede mobil klienten så
den kunne kommunikere med webservicen. Programmet i appendiks F er det endelige
program som benytter sig af SOAP for at kommunikere med serveren. En korrekt dialog,
via mobilklienten, med serveren kan ses i udskrift 4.3
1 http://www.wireshark.org/
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POST /ax i s2/se rv i c e s/SimpleService HTTP/1 .1
SOAPAction: urn:echo
Content−Type: t e x t/xml
Content−Length: 363
User−Agent: kSOAP/2 .0
User−Agent: UNTRUSTED/1 .0 kSOAP/2 .0
Host : ch iqu i to . ruc . dk:8080
<v:Envelope xmlns : i=" h t t p : //www.w3 . org/2001/
XMLSchema−in s tance " xmlns:d=" h t t p : //www.w3 .
org/2001/XMLSchema" xmlns:c=" h t t p : //schemas
. xmlsoap . org/soap/encoding/" xmlns:v=" h t t p :
//schemas . xmlsoap . org/soap/envelope/">
<v:Body>
<v:Header />
<n0 :echo id=" o0 " c : r o o t =" 1 " xmlns:n0=" urn:echo "
>
<urn:param0 i : t y p e=" d : s t r i ng ">Nothing</
urn:param0>
</n0 :echo></v:Body>
</v:Envelope>
HTTP/1 .1 500 I n t e rna l Server Error
Se rve r : Apache−Coyote /1 .1
Set−Cookie: JSESSIONID=52
CAECF8797674758BEB5F0BBC6F3D6D ; Path=/ax i s2
Content−Type: t e x t/xml ; a r se t ch=UTF−8
Transfer−Encoding: chunked
Date : Fr i , 08 Dec 2006 12 : 1 3 : 5 9 GMT
Connect ion: c l o se
<?xml version= ’ 1 .0 ’ encoding= ’UTF−8 ’ ?><
soapenv:Envelope xmlns:soapenv=" h t t p : //
schemas . xmlsoap . org/soap/envelope/"><
soapenv:Header /><soapenv:Body><
soapenv:Faul t><fau l t code>soapenv:Cl ient</
fau l t code>< f a u l t s t r i n g>Exception occurred
while t ry ing to invoke se rv i c e method echo<
/ f a u l t s t r i n g><de t a i l /></soapenv:Faul t></
soapenv:Body></soapenv:Envelope>
Udskrift 4.1 Vores egen klient der ikke virkede
POST /ax i s2/se rv i c e s/SimpleService HTTP/1 .1
Host : ch iqu i to . ruc . dk:8080
Content−Type: t e x t/xml ; char se t=utf−8
Content−Length: 328
Accept : app l i c a t i on/soap+xml , app l i c a t i on/dime ,
mul t ipar t/re la ted , t e x t /*
User−Agent: IBM Web Serv i ce s Explorer
Cache−Contro l : no−cache
Pragma: no−cache
SOAPAction: " urn:echo "
Connect ion: c l o se
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=" h t t p : //schemas
. xmlsoap . org/soap/envelope/" xmlns:q0="
h t t p : //ws . apache . org/ax i s2/xsd " xmlns:xsd="
h t t p : //www.w3 . org/2001/XMLSchema" xmlns :xs i
=" h t t p : //www.w3 . org/2001/XMLSchema−in s tance
">
<soapenv:Body>
<q0 :echo>
<q0:param0>Nothing</q0:param0>
</q0 :echo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
HTTP/1 .1 200 OK
Serve r : Apache−Coyote /1 .1
Set−Cookie: JSESSIONID=81
DC81345F2CEA21F50023FA9E68210E ; Path=/ax i s2
Content−Type: t e x t/xml ; char se t=utf−8
Date : Fr i , 08 Dec 2006 12 : 1 1 : 5 6 GMT
Connect ion: c l o se
<?xml version= ’ 1 .0 ’ encoding= ’ utf−8 ’ ?><
soapenv:Envelope xmlns:soapenv=" h t t p : //
schemas . xmlsoap . org/soap/envelope/"><
soapenv:Header /><soapenv:Body><
ns:echoResponse xmlns:ns=" h t t p : //ws . apache .
org/ax i s2/xsd "><ns : r e tu rn>Nothing</
ns : r e tu rn></ns:echoResponse></soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Udskrift 4.2 Værktøjet Web Service Explorer
brugt fra Eclipse programmerings miljø
Tabel 4.1 Udskrifter genereret med Wireshark(tidl. Ethereal)
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POST /ax i s2/se rv i c e s/SimpleService HTTP/1 .1
SOAPAction: urn:echo
Content−Type: t e x t/xml
Content−Length: 393
User−Agent: kSOAP/2 .0
User−Agent: UNTRUSTED/1 .0 kSOAP/2 .0
Host : ch iqu i to . ruc . dk:8080
<v:Envelope xmlns : i=" h t t p : //www.w3 . org/2001/
XMLSchema−in s tance " xmlns:d=" h t t p : //www.
w3 . org/2001/XMLSchema" xmlns:c=" h t t p : //
schemas . xmlsoap . org/soap/encoding/"
xmlns:v=" h t t p : //schemas . xmlsoap . org/soap/
envelope/"><v:Header /><v:Body><n0 :echo
id=" o0 " c : r o o t =" 1 " xmlns:n0=" h t t p : //ws .
apache . org/ax i s2/xsd "><param0 i : t y p e="
d : s t r i ng ">Test a f Soap Webservice</param0
></n0 :echo></v:Body></v:Envelope>
HTTP/1 .1 200 OK
Serve r : Apache−Coyote /1 .1
Set−Cookie: JSESSIONID=
A2662462C1E89021ABBD22CCADE86F7D ; Path=/
ax i s2
Content−Type: t e x t/xml ; char se t=UTF−8
Transfer−Encoding: chunked
Date : Sun , 17 Dec 2006 11 : 3 2 : 0 5 GMT
<?xml version= ’ 1 .0 ’ encoding= ’UTF−8 ’ ?><
soapenv:Envelope xmlns:soapenv=" h t t p : //
schemas . xmlsoap . org/soap/envelope/"><
soapenv:Header /><soapenv:Body><
ns:echoResponse xmlns:ns=" h t t p : //ws .
apache . org/ax i s2/xsd "><ns : r e tu rn>echo
value i s : Test a f Soap Webservice</
ns : r e tu rn></ns:echoResponse></
soapenv:Body></soapenv:Envelope>
Udskrift 4.3 Korrekt kommunikation via
webservice
Fra mobiltelefonens side kan man egentlig ikke se, at der foregår en SOAP dialog:
Figur 4.1 Afsendelse af SOAP indpakket besked Figur 4.2 Serveren ekkoer tilbage til klienten
4.5 Opdatering af Weblog
Blojsom kan kommunikere via XML-RPC metoderne beskrevet i afsnit 2.2.4.1. Den generere-
de XML er vist i udskrift 2.1.
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Figur 4.3 Skærmbillede før
afsendelse til Blog
Figur 4.4 Bekræftelse før
afsendelse
Figur 4.5 Svar fra blog-
gen(nummeret på artikel.)
Figur 4.6 Bloggen opdateret
4.6 Ressourcer på mobiltelefonen
De ressourcer som en bruger kan lægge op på serveren bestemmes af den teknologi som
mobiltelefonen besidder. Applikationen vil som udgangspunkt ikke tage højde for om der er
kamera, lydoptager eller andre faciliteter. Programmets nuværende funktionalitet begrænser
sig til, at der kan sendes tekst, billeder og lyd til Blojsom Bloggen.
4.6.1 Design overvejelser
Programmerne er for så vidt mulig inddelt efter MVC2 metoden. Vores view er den form
som brugeren ser på sin mobile enhed og valgmulighederne om, hvordan og hvad der skal
sendes til webserveren.
Controlleren styrer de aktioner som brugeren vælger og som kræves for at applikationen
kan sende data. Vores model er den programdel der omsætter 8 bit mønstrene via base64
kodering og sørger for, at lyd og billede kan sendes korrekt.
2 MVC står for Model, View, Controller som er et velkendt designmønster
5 Diskussion
5.1 Anvendelsesområder
Vores eget syn på mobiltelefoner er af yderst pragmatisk karakter, hvilket afspejler sig i en
stor interesse for "nyttige"virksomhedsapplikationer på mobiltelefonplatformen(Smartphone).
Mobiltelefonens nuværende hovedformål er at overføre almindelige samtaler imellem delta-
gerne, mens anvendelsen som dataplatform endnu ikke har den store prioritet. Vi regner
derfor som en logisk konsekvens af dette med, at de første virkelig succesfulde databaserede
mobiltelefonanvendelser, vil være klassiske IP-telefoni baserede anvendelser som Skype
eller SIP(Session Initiation Protocol) baserede telefoni klienter.
En stærk indikation på, at den næste store internetinnovationsbølge især vil komme til
at omfatte Smartphones, er at mange af de store softwareproducenter, internetsøgemaskiner
og mobiltelefonselskaber er gået i gang med udviklingen af applikationer til Smartphones.
Vi har i løbet af dette projekt opdaget og undersøgt teknologier som er åbne, og kan
benyttes af professionelle- såvel som hobbyprogrammører. Der er i løbet af projektperioden
sket forbavsende meget, således har vi set flere tiltag og initiativer til moblogs og set
teknologierne brugt på forskellig vis. Det er ikke lykkedes os at finde nogen der har lavet
noget helt tilsvarende som det vi har gjort. Måske fordi vi har tænkt et skridt længere, men
så er det kun et spørgsmål om tid før andre får samme gode idé. Visionen om at kunne
lægge lyd, billede og tekst på en weblog har vi bevist sagtens kan lade sig gøre. Der er
ingen tvivl om at systemet kan udbygges, og ganske sikkert rækker udover vores fantasi. Vi
forestiller os at mobiltelefonen kunne bruges af en læge som diktafon hvis lægen foretager
hjemmebesøg. Patientes elektroniske journal ville kunne opdateres med lægens udtalelser
og diagnose og sendes krypteret til moblog serveren hvor det kan renskrives eller på anden
måde behandles. Det kunne også være en arkitekt som er ude for sin tegnestue og se på en
sag, f.eks. en arkitektkonkurrence. Arkitekten bruger sin mobiltelefon til at optage billeder
og sende dem tilbage til arkitektfirmaet under konkurrence sagen. Derefter kan kollegaer på
tegnestuen med det samme vurdere hvilke forholdsregler og ressourcer, der skal bruges på
et sådant projekt. De to givne eksempler er begge oplagte moblog anvendelses muligheder.
5.2 Kommunikationsaspekter i en weblog
Der blogges af mange forskellige grunde, og en af de hyppigste kritikpunkter imod at
beskæftige sig med blogging er, at mediet blot tjener som dræn for ligegyldigt navlepilleri
og dermed til at tilfredsstille den indre ekshibitionist. Denne kritik er delvist berettiget idet
der er nogle blogge, der udelukkende er til for deres egen skyld uden at have en substantiel
informationsformidling for øje.
Nyttevirkningen af en teknologisk kommunikationsform vil nok altid være til diskussion,
og dermed være genstand for en udveksling af kontroversielle synspunkter: Således mener
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den kendte amerikanske computerskribent John C. Dvorak, at weblogs er informationsforu-
rening af værste skuffe, som blot spilder tiden for ophavsmanden og læserne Kilde:[21]
Dvorak var dog samtidig også manden, der i 84’erne kritiserede Apple i bladet "MacU-
ser magazine"for introduktionen af computermusen om, hvilken han mente: "There is no
evidence that people want to use these things."(Kilde:[10])
Den stikmodsatte holdning til webbloggen finder man hos den amerikanske Ph. D. i
filosofi ved navn David Weinberger, der mener at weblogs er både værdifulde og gode kilder
til informationsdeling
(Kilde:[21] og [5]).
En dansk pendant til denne kernediskussion om bloggens grundlæggende berettigelse
kan findes i i en udtalelse, der blev lavet af en medarbejder fra Niels Bohr Instituttet:
"Blogs er et modefænomen for mennesker, der savner noget at tage sig til."(Kilde: [2] ).
Denne udtalelse blev gjort i forbindelse med ibrugtagningen af KU’s blog. Et kerneelement
i besvarelsen af indlægget fra blogskribenternes side var: "...Jeg har for det andet brug for at
have kanaler, hvor medarbejdere har chancen for at komme frem med deres vurderinger af,
hvordan tingene skal udvikle sig. Det sidste handler dels om at give folk mulighed for at
få medindflydelse og dels om at kvalificere beslutningerne..."(Kilde: [7]). Webblogs giver
således mulighed for en mindre formaliseret diskussion, end mange andre mere traditionelle
kommunikationsformer.
Citatet understreger vigtigheden af at skelne imellem den umotiverede og den motivere-
de blog skrivning, for at kunne komme med et bud på den potentielle nyttevirkning, som
fænomenet blogging kan indeholde.
Den motiverede blog kan således anskues og anvendes som et kommunikationsredskab
og benyttes i den forbindelse bl.a. til:
• Vidensdeling
• Networking
• Branding
• Kunde- interessentkontakt
• Produktinformation
En mulig underinddeling af de forskellige blog-genrer kunne således være:
• Erhvervslivets blogs
• Blogs i den offentlige forvaltning
• Forskerblogs
• Blogs der skrives af de etablerede medier
• Private blogs
(Kilde: [11])
Ud fra denne indledende kategorisering alene er det ikke muligt på forhånd at udtale sig om
en given blog er motiveret eller umotiveret, men der kan dog være en korrelation imellem
bloggens art og motivationen.
Blogging associeres ofte med begrebet "nanopublicering", grundet de lave ressourcekrav
der stilles for at kunne gøre sin blog offentligt tilgængelig, især i sammenligning med
traditionel professionell publicering af eksempelvis aviser (Kilde: [21] ).
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Vores rapport har fokus på mobilitetsaspektet af webblogs, og den heraf resulterende
potentielle forøgelse af aktualitet og nytteværdi.
Fænomenet blogging må tilskrives de "sociale mediers"domæne og er i nyere tid blevet
relateret til begrebet "semantiske medier". Det semantiske web er ideen om at definere et in-
formationsudvekslingsformat, der sætter computere i stand til automatisk at kunne fortolke
indholdet af information på Internettet, for derefter at kunne bidrage med kontekstrelaterede
informationer.
(Kilde: [26] )
Brugen af SOAP protokollen til mobiltelefoner kan være uhensigtsmæssig, fordi der er
brug for mere båndbredde og mere processor og hukommelses ressourcer [40], end hvis der
var anvendt simple socket eller http overførsler.
Vi har valgt at beskæftige os med Smartphones, fordi vi mener at fremtiden snare-
re tilhører denne gruppe af intelligente enheder, der kombinerer kerneegenskaberne af
mobiltelefonen og pda’en i samme apparat. Det forekommer samtidig nærliggende at kon-
centrere sig om den udviklingsplatform, der stilles til rådighed af markedslederen indenfor
mobiltelefonsegmentet. Som det utvetydigt fremgår af tabellen må Nokia siges at være
Figur 5.1 Mobiltelefon producenternes markedsandele i Vesteuropa i tredje kvartal 2006
markedslederen med en markedsandel på 66,5% i tredje kvartal 2006.
I løbet af eksperimenterne blev det meget tydeligt, at det er ergonomien, der er en af de
væsentligste begrænsende faktorer i forhold til anvendelsen af Smartphones til opdatering
af en weblog. Et effektivt blogopdateringsredskab må ikke påtvinge sig brugerens konstante
opmærksomhed, men bør udmærke sig ved det brugeren ikke tænker over det. Ideelt set bør
værktøjet altså være transparent og i brugerens bevidsthed nærmest forsvinde i hænderne
på denne. For vores bud på en løsningsmulighed se under perspektiveringsafsnittet.
XML-RPC kontra SOAP:
Vi betragter XML-RPC som en logisk delmængde af SOAP, fordi begge kommunikations-
standarder definerer og implementerer retningslinjer for udveksling og mappning af enkle-
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og sammensatte datatyper som objekter over en netværksforbindelse. XML-RPC har etable-
ret sig som en standard til udveksling af opdateringer med næsten al nuværende webblog
software. Dette afspejler sig i det faktum, at der findes mange eksterne blogopdaterings
programmer til PC’ere, der næsten udelukkende anvender XML-RPC.
6 Konklusion
Det er lykkedes os at demonstrere en succesfuld opdatering af tekst og billeder til we-
blogsoftwaren Blojsom 3.0 fra forskellige Smartphone softwareemulatorer. I de indledende
eksperimenter har vi overført binære billedfiler vha. base64 koderede simple socket forbin-
delser til Tomcat serveren. I eksperimenternes anden fase har vi successfuld postet beskeder
fra mobiltelefonemulatoren til bloggen via XML-RPC HTTP forespørgelser baseret på Me-
taWeblog API’et. Klientsoftwaren hertil er skrevet i J2ME og benytter sig af open source
biblioteket kXMLRPC til J2ME. Det sidste eksperiment viste en fungerende kommunikation
med bloggen via en Axis2 faciliteret webservice og en J2ME webservice klient som benytter
sig af open source biblioteket kSOAP2.
Sammenfattende kan det siges at opdatering af webblog’s kan lade sig gøre relativt
problemfrit set udfra et rent teknisk perspektiv. Et af hovedformålet med projektet var et
afprøve og især skitsere en prototype på en weblog, der benytter sig af mobile klienter, så
disse tilføres en funktionalitet og nyttevirkning, der ikke ville være mulig at opnå på anden
måde. Samlet set kan det derfor konkluderes at eksperimentet lykkedes.
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7 Perspektivering
Anvendelsen af Axis som et af kommunikationsbindeledende imellem webbloggen og de
eksterne opdateringsklienter på Internettet åbner for integrationen af webservices ikke bare
til kommunikation med klienterne, men også til en direkte opdatering med webservice
baseret indhold fra andre kilder. Det ville eksempelvis være oplagt at lægge informationer
om dagens vejr ind på bloggen. En anden mulighed er at modtagne GPS(Global Positio-
ning System) informationer fra en mobil klient, efterfølgende kunne visualisere brugerens
placering på webloggen med præcise kortdata modtaget fra en webservice.
Udbredelsen af mobile bredbåndsteknologier er tæt knyttet til disses pris og tilgængelig-
hed, i den forbindelse forventer vi at UMA teknologien vil have en gavnlig effekt. På det
danske marked er det Telia der er først til at kunne tilbyde mobiltelefoner og abonnementer
baseret på UMA.
Figur 7.1 En oversigt over den kommende UMA teknologi Kilde:[34]
Brugeren betaler en lav eller ligefrem fast pris når han er i nærheden af en WIFI
eksponeret bredbåndsforbindelse, idet mobiltelefonen benytter sig af bredbåndsforbindelsen
i stedet for GSM eller 3G nettet. En UMA mobil fungerer således som almindelig telefon
når brugeren er uden for en WIFI zones rækkevidde, mens den agerer IP-telefon indenfor
(Kilde: [33])
Anvendelsen af IP-telefoni åbner ikke mindst op for besparelser, da brugerne eksempelvis
kan spare sig dyre mobil roaming udgifter i udlandet. Vi forventer at der foruden UMA vil
blive anvendt IP-telefoni programmer som Skype på Smartphones. (Kilde: [27] ).
I en senere udbygget version af vores mobile webblog opdateringssystem, påtænkes
anvendelsen af tale til tekst teknologier. Brugeren vil i et sådant system kunne opdatere sin
webblog ved direkte at overføre tale til webblog serveren, der kunne gemmes i et kompri-
meret lydfilformat som mp3. De modtagne mp3 filer vil herefter kunne oversættes til en
kladdetekst af et tale til tekst program, der afvikles af serveren. Det gennemført objektorien-
terede Java er meget velegnet til at implementere sådanne modulære udvidelser af systemet,
da dette er i overensstemmelse med sprogets anvendelses- og programmeringsparadigme. I
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praksis kunne en tale til tekst funktionalitet realiseres med Sphinx 4 (Kilde: [29]), der er et
talegenkendelsesprogram skrevet i Java.
Anvendelsen af Axis2 frameworket giver mulighed for at udbygge den nuværende klar-
tekst baserede webservice kommunikation med en krypteret version. Denne implementeres
i Axis2 ved at installere og aktivere et specielt sikkerhedsmodul kaldet "Apache Rampart".
(Kilde: [4], [17] og [3]). En detaljeret beskrivelse af sikre webservices og Apache Rampart
modulets virkemåde ligger dog udenfor dette projekts rammer.
Kommunikationen mellem Axis2 og Blojsom kunne med fordel realiseres som et Blojsom
plugin.
En anvendelse af sikre webservices er dog nærmest en forudsætning for anvendelsen af
vores system til opdatering af virksomhedsinterne, og dermed ikke offentligt tilgængelige
blogs. Et andet fremtidigt anvendelsestilfælde, der vil kræve en sikker kommunikation,
er en anvendelse af den mobile webblog til opdatering af patientjournaler af læger på
patientbesøg.
De nye mobiltelefoner vil få RFID(Radio Frequencey Identfication) læsere, eller stregko-
delæsere eller anden NFC(Near Field Communication). Man kan forestille sig en person gå
ind i en butik f.eks. et supermarked. 1 Vedkommendes mobiltelefon er sat til at aflæse prisen
på en bestemt varegruppe. Disse priser bliver sendt op til en Weblog for forbrugere(f.eks.
Rabatten som er et tv program med egen Weblog). På den måde vil andre forbrugere kunne
spare penge ved at handle i dette supermarked. Ideen har vi fået ved at læse JSR 257
Contactless Communication API.
Som J2ME udviklere deltog vi i en spørgskemaundersøgelse på Nokias hjemmeside, her er
en liste af de teknologier, der blev spurgt om:
Figur 7.2 Et af spørgsmålene fra Nokias spørgeskema
1 Stregkoder og RFID findes allerede i mange butikker, RFID er i mindre grad udbredt end stregkoder.
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Hvis man ser på oversigten over de forskellige JSR muligheder opremset i 7.2 som
lige er udviklet og er under udvikling til mobiltelefoner, kan der ses utrolig mange mu-
ligheder for at kombinere de forskellige teknologier. Spørgsmålet der er vist i figur 7.2,
omhandler hvilke 5 teknologier i form af API, man finder er de vigtigste inden for de næ-
ste 2 år. En kort gennemgang af teknologierne samt et bud på hvad de kan bruges til, ses her:
• JSR 248 Mobile Service Architecture: Dette er en udvidelse af JSR 185 og beskriver
som følge af de forskellige teknologiske fremskridt, hvordan Java kan tilpasses til
mobile enheder. Dette er en nødvendig basis guide og anbefaling for brugen af J2ME
til mobile trådløse enheder.
• JSR 253 Mobile Telephony API: Alle de underliggende telefon/samtale relaterede
funktioner som en mobil har kan styres af denne API. Man kan forestille sig at bruge
VoIP på et trådløst netværk og forbindelsen til det trådløse netværk forsvinder, da vil
dette API tillade en applikation at skifte netværk til f.eks. et 3G eller GPRS netværk.
Viderstilling af samtaler, konference samtaler, stemmestyrede opkald er blot nogle få
ting som dette API er lavet til.
• JSR 256 Mobile Sensor API: Flere moderne mobil telefoner vil være udstyret med
sensorer af forskellig art eller have forbindelse til sensorer. Temperatur måler, luftfug-
tiheds måler eller højdemåler kan nævnes som eksempel. Der findes ingen generel
grænseflade i Java til at beskrive sensorer før dette API. Anvendelses muligheder
kunne være at køleskabet meddeler sig til mobiltelefonen hvis temperaturen er for høj
og der er fare for at madvarerne bliver fordærvede.
• JSR 257 Contactless Communication API: Denne API som beskæftiger sig med RFID,
NFC og stregkoder er allerede blevet kort beskrevet. Det skal dog nævnes at der også
er mulighed for at skrive til RFID mærker fra mobiltelefonen hvis man vil opdatere
data.
• JSR 271 MIDP 3.0: Denne profil vil kunne betyder at der kan køre flere bruger
programmer på samme tid, programmer der kan afvikles i baggrunden, ip6, output
til flere skærme på en gang og understøttelse af flere netværks grænseflader i den
samme enhed m.m. Anvendelserne for denne API begynder at ligne de anvendelses
muligheder der findes for bærbare computere. Vi forestiller os en mobiltelefon tilsluttet
til en projektor eller et fjernsyn samtidig med man kan bruge den til at modtage eller
afvikle opkald fra. Givetvis vil man skulle bruge en ekstern strømkilde hvis der bruges
ressource krævende programmer.
• JSR 272Mobile Broadcast Service API for Handheld Terminals: Alle former for services
er omhandlet af denne API. Det drejer sig om TV, radio og nyhedstjenester. Offentlige
annonceringer samt togtider og tv programmer er også omhandlet i denne API.
Hvilke underliggende protokoller servicen benytter sig af er dækket af andre JSR
specifikationer.
• JSR 279 Service Connection API for Java ME: Dette er et supplement til JSR 172 og
ikke en erstatning.Den bruges til webservices via SOAP og WSDL. Den understøtter
Liberty Identity Web Service Framework(ID-WSF) der er en standard for interaktion
mellem klienter og servere. Meningen med ID-WSF er at man kan lave en »Single Sign
On«(SSO), og få adgang til mange ressourcer på forskellige lokationer.
• JSR 280 XML API for Java API: Dette er et forsøg på at samle forskellige XML værktøjer
under et. Her er tale om en SAX2 parser og en DOM(Document Object Model) parser.
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Man kan bruge denne API til at lave sine egne domæne specifikke sprog som kan
afvikles på en mobiltelefon.
• JSR 281 IMS Services API: IMS er IP Multimedia Subsystem og handler om alle services
som kan afvikles over Internettet. Meningen er også at kunne bruge mobiltelefoner som
walkie-talkier. Desuden skulle denne teknologi også gøre det nemmere at opkræve
penge for de services mobiltelefon operatører tilbyder. Dette er samtidig også et
kritikpunkt for denne teknologi.
• JSR 287 Scalable 2D Vector Graphics API 2.0 for Java ME™: Scalable Vector Graphi-
cs(SVG) er en XML måde at beskrive grafik på og kan bruges til at vise dynamiske
grafer f.eks. aktiekurver. Til mobiltelefoner er SVG begrænset på grund af de knappe
ressourcer mobile enheder har.
• JSR 290 XML UI: Denne APIs formål er at integrere brugergrænseflade indlejrede
objekter skrevet i Java2ME med XML. Det skal også være mulig at lave kryds referencer
mellem Java2ME kode og XML.
• JSR 293 Location API 2.0. Dette er en viderudvikling af JSR 179. Meningen er at bruge
mobil telefonen som navigations computer, eller et GIS(Geografiske Informations
System) værktøj.
• JSR 297 Mobile 3D Graphics API 2.0: Den umiddelbare anvendelse af dette API er
til udvikling af spil, især de populære 1. person skyde spil med flere spillere fra
hver deres mobiltelefon. Sammenkoblet med JSR 293 kan det bruges til at give et tre
dimensionelt billede af ens position.
• JSR 300 DRM API for Java. Digital Rights Management har især været fremme i
forbindelse med kopi beskyttelse af ophavsretlig materiale. Dette er et værktøj til
implementering af kryptering og dekryptering af materiale der kan lagres på mobilte-
lefonen.
Mange af disse teknologier er ikke direkte relaterede til vores moblog problemstilling,
men de viser ikke desto mindre interessante perspektiver, hvoraf nogle givetvis vil blive
kombineret med blog teknologien.
Efterhånden som der kommer flere mobile enheder på markedet med mulighed for at
tilslutte sig WLAN(Wireless Local Area Network) og andre billige opkoblingsmuligheder til
data transmission, vil talekommunikations andelen falde og vi vil se et skift henmod større
mobil datatrafik.
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A Billed klient
/ *
* CamerMIDlet . j a v a
*
* Cr e a t e d on 9 . August 2004 , 10 :15
* Mod i f i e d on 1 . December 2006 by Robe r t Ayzma and J ø r g en Buch t o i n c l u d e suppo r t f o r t h r e a d s .
* /
package moblog ;
import j ava . io . * ;
import j avax . microedi t ion . midlet . * ;
import j avax . microedi t ion . l cdu i . * ;
import j avax . microedi t ion . io . * ;
/ * *
Copyr igh t (C) 2006 Media I n f o rm a t i c s Group (www. mimuc . de ) ,
Un i v e r s i t y o f Munich , Conta c t p e r s on : Enr i c o Rukzio
( Enr i c o . Ruk z i o@ i f i . lmu . de )
Th i s l i b r a r y i s f r e e s o f tw a r e ; you can r e d i s t r i b u t e i t and / o r
modi fy i t under t h e t e rms o f t h e GNU L e s s e r Gene ra l Pub l i c
L i c e n s e as p u b l i s h e d by t h e F r e e So f twa r e Foundat i on ; e i t h e r
v e r s i o n 2 .1 o f t h e L i c en s e , o r ( a t your o p t i o n ) any l a t e r v e r s i o n .
Th i s l i b r a r y i s d i s t r i b u t e d in t h e hope t h a t i t w i l l be u s e f u l ,
but WITHOUT ANY WARRANTY; wi thou t even t h e imp l i e d warranty o f
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See t h e GNU
L e s s e r Gene ra l Pub l i c L i c e n s e f o r more d e t a i l s .
You shou l d have r e c e i v e d a copy o f t h e GNU L e s s e r Gene ra l Pub l i c
L i c e n s e a l ong with t h i s l i b r a r y ; i f not , w r i t e t o t h e F r e e So f twa r e
Foundat ion , Inc . , 51 F r an k l i n St , F i f t h F l oo r , Boston , MA 02110−1301 USA
* /
public c l a s s CameraMIDlet extends MIDlet {
private CameraForm cameraSave = null ;
private DisplayImage displayImage = null ;
public CameraMIDlet ( ) {
}
/ *
* s t a r tApp ( )
* s t a r t s t h e MIDlet and g e n e r a t e s cameraSave , d i s p l ay Image , d a t a b a s e
*
* * /
public void startApp ( ) {
Displayable current = Display . getDisplay ( th i s ) . getCurrent ( ) ;
i f ( current == null ) {
/ / f i r s t c a l l
cameraSave = new CameraForm( th i s ) ;
displayImage = new DisplayImage ( th i s ) ;
Display . getDisplay ( th i s ) . se tCurrent ( cameraSave ) ;
cameraSave . s t a r t ( ) ;
} e lse {
/ / r e t u rn i ng from pauseApp
i f ( current == cameraSave ) {
cameraSave . s t a r t ( ) ;
}
Display . getDisplay ( th i s ) . se tCurrent ( current ) ;
}
}
public void pauseApp ( ) {
i f ( Display . getDisplay ( th i s ) . getCurrent ( ) == cameraSave ) {
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cameraSave . stop ( ) ;
}
}
public void destroyApp ( boolean uncondi t ional ) {
i f ( Display . getDisplay ( th i s ) . getCurrent ( ) == cameraSave ) {
cameraSave . stop ( ) ;
}
}
private void exi tRequested ( ) {
destroyApp ( f a l s e ) ;
not i fyDestroyed ( ) ;
}
void cameraFormExit ( ) {
exi tRequested ( ) ;
}
/ * *
* r e s t a r t t h e camera aga in
*
* /
void displayCanvasBack ( ) {
Display . getDisplay ( th i s ) . se tCurrent ( cameraSave ) ;
cameraSave . s t a r t ( ) ;
}
/ * *
* t h e b y t e [ ] o f t h e image shou ld be t r a n sm i t t e d t o a s e r v e r
*
* * /
void buildHTTPConnection ( byte [ ] byteImage ) {
displayImage . setImage ( byteImage ) ;
Display . getDisplay ( th i s ) . se tCurrent ( displayImage ) ;
HttpConnection hc = null ;
OutputStream out = null ;
t ry {
/ / enode t h e image da t a by t h e Base64 a l g o r i t hm
S t r ing str ingImage = Base64 . encode ( byteImage ) ;
/ / URL o f t h e S e v l e t
S t r ing ur l = new S t r ing ( " ht tp :// ch iqu i to . ruc . dk :8080/MServer/mServer " ) ;
/ / S t r i ng u r l = new S t r i ng (" h t t p : / / c h i q u i t o . ruc . dk / t e s t . php " ) ;
/ / Obta in an HTTPConnection
hc = ( HttpConnection ) Connector . open ( ur l ) ;
/ / Modi fy ing t h e h e a d e r s o f t h e r e q u e s t
hc . setRequestMethod ( HttpConnection . POST ) ;
/ / Obta in t h e ou tput s t r e am f o r t h e Ht tpConnec t i on
out = hc . openOutputStream ( ) ;
out . wri te ( str ingImage . getBytes ( ) ) ;
} catch ( IOException ioe ) {
S t r ingI tem st r ing I tem = new Str ingI tem ( null , ioe . t oS t r ing ( ) ) ;
} f ina l l y {
t ry {
i f ( out != null )
out . c l o se ( ) ;
i f ( hc != null )
hc . c l o se ( ) ;
} catch ( IOException ioe ) {
}
}
/ / * * end network
}
/ * *
* s t o p t h e camera , show t h e c a p tu r e d image and t r an sm i t t h e image t o a s e r v e r
* * /
void transmitImage ( byte [ ] image ) {
cameraSave . stop ( ) ;
Display . getDisplay ( th i s ) . se tCurrent ( displayImage ) ;
buildHTTPConnection ( image ) ;
}
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}
/ *
* CameraForm . j a v a
*
* Cr e a t e d on 9 . August 2004 , 10 :34
* Mod i f i e d on 1 . December 2006 by Robe r t Ayzma and J ø r g en Buch t o i n c l u d e suppo r t f o r t h r e a d s .
* /
package moblog ;
import j avax . microedi t ion . media . * ;
import j avax . microedi t ion . l cdu i . * ;
import j avax . microedi t ion . media . con t ro l . * ;
import j ava . io . IOException ;
/ * *
*
* @author Kar in
* @ver s i on
*
* Copyr igh t (C) 2006 Media I n f o rm a t i c s Group (www. mimuc . de ) , Un i v e r s i t y o f
* Munich , Conta c t p e r s on : Enr i c o Rukzio ( Enr i c o . Ruk z i o@ i f i . lmu . de )
*
* Th i s l i b r a r y i s f r e e s o f tw a r e ; you can r e d i s t r i b u t e i t and / o r modi fy i t under
* t h e t e rms o f t h e GNU L e s s e r Gene ra l Pub l i c L i c e n s e a s p u b l i s h e d by t h e F r e e
* S o f twa r e Foundat i on ; e i t h e r v e r s i o n 2 .1 o f t h e L i c en s e , o r ( a t your o p t i o n )
* any l a t e r v e r s i o n .
*
* Th i s l i b r a r y i s d i s t r i b u t e d in t h e hope t h a t i t w i l l be u s e f u l , but WITHOUT
* ANY WARRANTY; wi thou t even t h e imp l i e d warranty o f MERCHANTABILITY or FITNESS
* FOR A PARTICULAR PURPOSE. See t h e GNU L e s s e r Gene ra l Pub l i c L i c e n s e f o r more
* d e t a i l s .
*
* You shou l d have r e c e i v e d a copy o f t h e GNU L e s s e r Gene ra l Pub l i c L i c e n s e
* a l ong with t h i s l i b r a r y ; i f not , w r i t e t o t h e F r e e S o f twa r e Foundat ion , Inc . ,
* 51 F r an k l i n St , F i f t h F l oo r , Boston , MA 02110−1301 USA
* /
c l a s s CameraForm extends Form implements CommandListener , Runnable {
private f ina l CameraMIDlet midlet ;
private f ina l Command exitCommand ;
private Command captureCommand = null ;
private Command showImageCommand = null ;
private Player player = null ;
private VideoControl videoControl = null ;
private boolean a c t i v e = f a l s e ;
private Str ingI tem messageItem ;
public CameraForm(CameraMIDlet midlet ) {
super ( "Camera " ) ;
th i s . midlet = midlet ;
messageItem = new Str ingI tem ( "Message " , " s t a r t " ) ;
append ( messageItem ) ;
exitCommand = new Command( "EXIT " , Command. EXIT , 1 ) ;
addCommand( exitCommand ) ;
setCommandListener ( th i s ) ;
t ry {
/ / c r e a t e s a new p l a y e r and s e t i t t o r e a l i z e
player = Manager . c r ea t eP laye r ( " capture :// video " ) ;
player . r e a l i z e ( ) ;
/ / Grap t h e Video c o n t r o l and s e t i t t o t h e c u r r e n t d i s p l a y
videoControl = ( VideoControl ) ( player . getControl ( " VideoControl " ) ) ;
i f ( videoControl != null ) {
append ( ( Item ) ( videoControl . initDisplayMode (
VideoControl . USE_GUI_PRIMITIVE , null ) ) ) ;
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captureCommand = new Command( "CAPTURE" , Command.SCREEN, 1 ) ;
addCommand( captureCommand ) ;
messageItem . se tTex t ( "OK" ) ;
} e lse {
messageItem . se tTex t ( "No video con t ro l " ) ;
}
} catch ( IOException ioe ) {
messageItem . se tTex t ( " IOException : " + ioe . getMessage ( ) ) ;
} catch ( MediaException me) {
messageItem . se tTex t ( "Media Exception : " + me. getMessage ( ) ) ;
} catch ( Secur i tyExcept ion se ) {
messageItem . se tTex t ( " Secur i ty Exception : " + se . getMessage ( ) ) ;
}
}
/ * *
* t h e v i d e o shou l d be v i s u a l i z e d on t h e s r e e n t h e r e f o r e you have t o s t a r t
* t h e p l a y e r and s e t t h e v i d e oC on t r o l v i s i b l e
* /
synchronized void s t a r t ( ) {
i f ( ! a c t i v e ) {
t ry {
i f ( player != null ) {
player . s t a r t ( ) ;
}
i f ( videoControl != null ) {
videoControl . s e tV i s i b l e ( t rue ) ;
}
} catch ( MediaException me) {
messageItem . se tTex t ( "Media Exception : " + me. getMessage ( ) ) ;
} catch ( Secur i tyExcept ion se ) {
messageItem . se tTex t ( " Secur i ty Exception : " + se . getMessage ( ) ) ;
}
a c t i v e = t rue ;
}
}
/ * *
* t o s t o p t h e p l a y e r . F i r s t t h e v i d e oC on t r o l has t o be s e t i n v i s i b l e than
* t h e p l a y e r can be s t o pp e d
* /
synchronized void stop ( ) {
i f ( a c t i v e ) {
t ry {
i f ( videoControl != null ) {
videoControl . s e tV i s i b l e ( f a l s e ) ;
}
i f ( player != null ) {
player . stop ( ) ;
}
} catch ( MediaException me) {
messageItem . se tTex t ( "Media Exception : " + me. getMessage ( ) ) ;
}
a c t i v e = f a l s e ;
}
}
/ * *
* even tHand l ing on t h e captureCommand a p i c t u r e i s t a k en and t r an sm i t e d t o
* t h e s e r v e r
*
* /
public void run ( ) {
t ry {
byte [ ] image = videoControl . getSnapshot ( null ) ;
midlet . transmitImage ( image ) ;
messageItem . se tTex t ( "Ok" ) ;
} catch ( MediaException me) {
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messageItem . se tTex t ( System . getProperty ( " video . snapshot . encodings " )
+ "Media Exception : " + me. getMessage ( ) ) ;
}
}
public void commandAction (Command c , Displayable d) {
i f ( c == exitCommand ) {
midlet . cameraFormExit ( ) ;
} e lse {
i f ( c == captureCommand ) {
Thread thr=new Thread ( th i s ) ;
thr . s t a r t ( ) ;
}
}
}
}
/ *
* D i sp l ay . j a v a
*
* Cr e a t e d on 9 . August 2004 , 10 :19
* /
package moblog ;
import j avax . microedi t ion . l cdu i . * ;
/ * *
*
* @author Kar in
* @ver s i on
*
Copyr igh t (C) 2006 Media I n f o rm a t i c s Group (www. mimuc . de ) ,
Un i v e r s i t y o f Munich , Conta c t p e r s on : Enr i c o Rukzio
( Enr i c o . Ruk z i o@ i f i . lmu . de )
Th i s l i b r a r y i s f r e e s o f tw a r e ; you can r e d i s t r i b u t e i t and / o r
modi fy i t under t h e t e rms o f t h e GNU L e s s e r Gene ra l Pub l i c
L i c e n s e as p u b l i s h e d by t h e F r e e So f twa r e Foundat i on ; e i t h e r
v e r s i o n 2 .1 o f t h e L i c en s e , o r ( a t your o p t i o n ) any l a t e r v e r s i o n .
Th i s l i b r a r y i s d i s t r i b u t e d in t h e hope t h a t i t w i l l be u s e f u l ,
but WITHOUT ANY WARRANTY; wi thou t even t h e imp l i e d warranty o f
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See t h e GNU
L e s s e r Gene ra l Pub l i c L i c e n s e f o r more d e t a i l s .
You shou l d have r e c e i v e d a copy o f t h e GNU L e s s e r Gene ra l Pub l i c
L i c e n s e a l ong with t h i s l i b r a r y ; i f not , w r i t e t o t h e F r e e So f twa r e
Foundat ion , Inc . , 51 F r an k l i n St , F i f t h F l oo r , Boston , MA 02110−1301 USA
*
* /
c l a s s DisplayImage extends Canvas implements CommandListener {
private f ina l CameraMIDlet midlet ;
private Image image = null ;
private Str ingI tem messageItem ;
private f ina l Command exitCommand ;
private Command nextCommand = null ;
DisplayImage ( CameraMIDlet midlet ) {
th i s . midlet = midlet ;
messageItem = new Str ingI tem ( "Message " , " s t a r t " ) ;
exitCommand = new Command( "EXIT " , Command. EXIT , 1 ) ;
addCommand( exitCommand ) ;
setCommandListener ( th i s ) ;
nextCommand = new Command( "CAMERA" , Command.OK, 1 ) ;
addCommand(nextCommand ) ;
}
/ * *
* c r e a t e s an image from th e g iv en byte−Array
* * /
void setImage ( byte [ ] pngImage ) {
image = image . createImage ( pngImage , 0 , pngImage . length ) ;
r epa in t ( ) ;
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}
public void commandAction (Command c , Displayable d) {
i f ( c == exitCommand ) {
midlet . cameraFormExit ( ) ;
} e lse {
midlet . displayCanvasBack ( ) ;
}
}
/ * *
* v i s u a l i z e t h e image
* * /
public void paint ( Graphics g ) {
g . se tColor (0 x 0 0 0 0 f f f f ) ; / / cyan
g . f i l l R e c t (0 , 0 , getWidth ( ) , getHeight ( ) ) ;
i f ( image != null ) {
g . drawImage ( image , getWidth ( ) / 2 , getHeight ( ) / 2 ,
Graphics .VCENTER | Graphics .HCENTER) ;
}
}
}
/ * Copyr i gh t ( c ) 2002 ,2003 , S t e f a n Hauste in , Oberhausen , Rhld . , Germany
*
* P e rm i s s i on i s h e r e by grant ed , f r e e o f charge , t o any p e r s on o b t a i n i n g a copy
* o f t h i s s o f tw a r e and a s s o c i a t e d documenta t i on f i l e s ( t h e " So f twa r e " ) , t o d e a l
* in t h e So f twa r e w i thou t r e s t r i c t i o n , i n c l u d i n g wi thou t l i m i t a t i o n t h e r i g h t s
* t o use , copy , modi fy , merge , pub l i s h , d i s t r i b u t e , s u b l i c e n s e , and / o r
* s e l l c o p i e s o f t h e So f twar e , and t o p e rm i t p e r s on s t o whom th e So f twa r e i s
* f u r n i s h e d t o do so , s u b j e c t t o t h e f o l l ow i n g c o n d i t i o n s :
*
* The above c o p y r i g h t n o t i c e and t h i s p e rm i s s i o n n o t i c e s h a l l be i n c l u d e d in
* a l l c o p i e s o r s u b s t a n t i a l p o r t i o n s o f t h e So f twa r e .
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS " , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED , INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
* AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
* LIABILITY , WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
* FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
* IN THE SOFTWARE. * /
package moblog ;
import j ava . io . * ;
public c l a s s Base64 {
s t a t i c f ina l char [ ] charTab =
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
. toCharArray ( ) ;
public s t a t i c S t r ing encode ( byte [ ] data ) {
return encode ( data , 0 , data . length , null ) . t oS t r i ng ( ) ;
}
/ * * Encodes t h e p a r t o f t h e g iv en by t e a r r a y d eno t e d by s t a r t and
l e n t o t h e Base64 f o rma t . The encoded da t a i s appended t o t h e
g iv en S t r i n gBu f f e r . I f no S t r i n gBu f f e r i s g iven , a new one i s
c r e a t e d a u t om a t i c a l l y . The S t r i n gBu f f e r i s t h e r e t u rn va lu e o f
t h i s method . * /
public s t a t i c S t r ingBuf f e r encode (
byte [ ] data ,
in t s t a r t ,
in t len ,
S t r ingBuf f e r buf ) {
i f ( buf == null )
buf = new S t r ingBuf f e r ( data . length * 3 / 2 ) ;
in t end = len − 3 ;
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in t i = s t a r t ;
in t n = 0 ;
while ( i <= end ) {
in t d =
( ( ( ( in t ) data [ i ] ) & 0 x0 f f ) << 16 )
| ( ( ( ( in t ) data [ i + 1 ] ) & 0 x0 f f ) << 8 )
| ( ( ( in t ) data [ i + 2 ] ) & 0 x0 f f ) ;
buf . append ( charTab [ ( d >> 18 ) & 6 3 ] ) ;
buf . append ( charTab [ ( d >> 12 ) & 6 3 ] ) ;
buf . append ( charTab [ ( d >> 6 ) & 6 3 ] ) ;
buf . append ( charTab [d & 6 3 ] ) ;
i += 3 ;
i f ( n++ >= 14 ) {
n = 0 ;
buf . append ( "\r\n" ) ;
}
}
i f ( i == s t a r t + len − 2 ) {
in t d =
( ( ( ( in t ) data [ i ] ) & 0 x0 f f ) << 16 )
| ( ( ( ( in t ) data [ i + 1 ] ) & 255 ) << 8 ) ;
buf . append ( charTab [ ( d >> 18 ) & 6 3 ] ) ;
buf . append ( charTab [ ( d >> 12 ) & 6 3 ] ) ;
buf . append ( charTab [ ( d >> 6 ) & 6 3 ] ) ;
buf . append ( "=" ) ;
}
e lse i f ( i == s t a r t + len − 1 ) {
in t d = ( ( ( in t ) data [ i ] ) & 0 x0 f f ) << 16 ;
buf . append ( charTab [ ( d >> 18 ) & 6 3 ] ) ;
buf . append ( charTab [ ( d >> 12 ) & 6 3 ] ) ;
buf . append ( "==" ) ;
}
return buf ;
}
s t a t i c in t decode ( char c ) {
i f ( c >= ’A’ && c <= ’Z ’ )
return ( ( in t ) c ) − 65 ;
e lse i f ( c >= ’ a ’ && c <= ’ z ’ )
return ( ( in t ) c ) − 97 + 26 ;
e lse i f ( c >= ’ 0 ’ && c <= ’ 9 ’ )
return ( ( in t ) c ) − 48 + 26 + 26 ;
e lse
switch ( c ) {
case ’+ ’ :
return 62 ;
case ’/ ’ :
return 63 ;
case ’= ’ :
return 0 ;
default :
throw new RuntimeException (
" unexpected code : " + c ) ;
}
}
/ * * Decodes t h e g iv en Base64 encoded S t r i ng t o a new by t e a r r a y .
The b y t e a r r a y h o l d i ng t h e d e c od ed da t a i s r e t u rn e d . * /
public s t a t i c byte [ ] decode ( S t r ing s ) {
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ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream ( ) ;
t ry {
decode ( s , bos ) ;
}
catch ( IOException e ) {
throw new RuntimeException ( ) ;
}
return bos . toByteArray ( ) ;
}
public s t a t i c void decode ( S t r ing s , OutputStream os )
throws IOException {
in t i = 0 ;
in t len = s . length ( ) ;
while ( t rue ) {
while ( i < len && s . charAt ( i ) <= ’ ’ )
i ++;
i f ( i == len )
break ;
in t t r i =
( decode ( s . charAt ( i ) ) << 18 )
+ ( decode ( s . charAt ( i + 1 ) ) << 12 )
+ ( decode ( s . charAt ( i + 2 ) ) << 6 )
+ ( decode ( s . charAt ( i + 3 ) ) ) ;
os . wri te ( ( t r i >> 16 ) & 2 5 5 ) ;
i f ( s . charAt ( i + 2 ) == ’= ’ )
break ;
os . wri te ( ( t r i >> 8 ) & 2 5 5 ) ;
i f ( s . charAt ( i + 3 ) == ’= ’ )
break ;
os . wri te ( t r i & 2 5 5 ) ;
i += 4 ;
}
}
}
B XML-RPC klient
package moblog ;
import j avax . microedi t ion . midlet . * ;
import j avax . microedi t ion . l cdu i . * ;
import j avax . microedi t ion . io . * ;
import j ava . io . * ;
import j ava . u t i l . * ;
import org . kxmlrpc . * ;
public c l a s s XMLRPCClient extends MIDlet implements CommandListener {
private L i s t l i s t ;
private Command exitCommand ,writeCommand ;
private S t r ing [ ] menuItems ;
private Display display ;
private Aler t response ;
private XmlRpcClient xmlrpc ;
private Vector params ;
private TextBox textBox ;
private TextF ie ld t i t l e T e x t , breadText ;
private Form form ;
public XMLRPCClient ( )
{
/ / I n i t i a l i z e t h e User I n t e r f a c e
form=new Form( " Post to Blojsom " ) ;
t i t l e T e x t =new TextF ie ld ( " T i t l e " , " " ,30 , Tex tF ie ld .ANY) ;
breadText=new TextF ie ld ( " Descr ipt ion " , " " ,100 , Tex tF ie ld .ANY) ;
menuItems = new S t r ing [ ] { " post toblog " } ;
textBox=new TextBox ( " Input to Blojsom " , " " ,256 , Tex tF ie ld .ANY) ;
l i s t = new L i s t ( " Post to BlojSom " , L i s t . IMPLICIT , menuItems , null ) ;
exitCommand = new Command( " Ex i t " , Command. EXIT , 1 ) ;
writeCommand=new Command( " wri te " ,Command.SCREEN, 1 ) ;
response = new Aler t ( " Serv i ce Return " , null , null , AlertType . INFO ) ;
response . setTimeout ( Aler t .FOREVER ) ;
/ / Add commands
form .addCommand(writeCommand ) ;
textBox . addCommand(writeCommand ) ;
l i s t . addCommand( exitCommand ) ;
l i s t . setCommandListener ( th i s ) ;
/ / Obta in a r e f e r e n c e t o t h e d e v i c e ’ s UI
display = Display . getDisplay ( th i s ) ;
}
public void startApp ( )
{
/ / d i s p l a y . s e tCu r r e n t ( t e x tBox ) ;
display . se tCurrent ( l i s t ) ;
} / / end s t a r tApp ( )
public void pauseApp ( ) { } / / end pauseApp ( )
public void destroyApp ( boolean uncondi t ional )
{
/ / c l e a n up
l i s t = null ;
exitCommand = null ;
d isplay = null ;
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} / / end des to ryApp ( b o o l e a n )
public void setTheText ( S t r ing box ) {
th i s . textBox . s e t S t r i ng ( box ) ;
}
public void commandAction ( Command com , Displayable dis )
{
i f ( d is== l i s t && com==L i s t .SELECT_COMMAND) {
form . append ( t i t l e T e x t ) ;
form . append ( breadText ) ;
Display . getDisplay ( th i s ) . se tCurrent ( form ) ;
form . setCommandListener ( th i s ) ; }
i f ( d is==form && com==writeCommand )
{
addToBlog ( ) ; }
/ * i f ( d i s == l i s t && com == L i s t .SELECT_COMMAND ) {
sw i t c h ( l i s t . g e t S e l e c t e d I n d e x ( ) ) {
c a s e 0 :
popCheck ( new Boo l e an ( f a l s e ) ) ;
b r e a k ;
c a s e 1 :
popCheck ( new Boo l e an ( t r u e ) ) ;
b r e a k ;
} / / end sw i t c h ( l i s t . g e t S e l e c t e d I n d e x ( ) )
} e l s e i f ( com == exitCommand ) {
de s t royApp ( t r u e ) ;
n o t i f yD e s t r o y e d ( ) ;
} / / end i f ( d i s == l i s t && com == L i s t .SELECT_COMMAND ) * /
} / / end commandAction ( Command , D i s p l a y a b l e )
private void addToBlog ( )
{
Thread thr=new Thread ( ) { public void run ( ) {
S t r ing xmlExecReturn ;
S t r ing uID=" 0123456789ABCDEF" ;
/ / S t r i ng uID="D9F646D95551CG485330A2EC14DBAA3D36911438DA" ;
S t r ing blogID=" 2 " ;
S t r ing user=" rayzma " ;
S t r ing passw=" chicks4us " ;
S t r ing testmsg=" t e s t </s t r ing >\n"+" t e s t t t t t t t t " ;
Boolean bVal=Boolean .TRUE;
S t r ing formbread=( breadText . ge tS t r ing ( ) ) ;
S t r ing f o rm t i t l e= t i t l e T e x t . ge tS t r ing ( ) ;
S t r ing t e s t e r =textBox . ge tS t r ing ( ) ;
Hashtable hashtabel=new Hashtable ( ) ;
hashtabel . put ( " t i t l e " , f o rm t i t l e ) ;
hashtabel . put ( " desc r ip t i on " , formbread ) ;
hashtabel . put ( " ur l " , " ht tp :// ch iqu i to . ruc . dk" ) ;
t ry
{
xmlrpc = new XmlRpcClient ( " ht tp :// ch iqu i to . ruc . dk :8080/ blojsom/xmlrpc/moblog " ) ;
params = new Vector ( ) ;
/ / params . addElement ( uID ) ;
params . addElement ( blogID ) ;
params . addElement ( user ) ;
params . addElement ( passw ) ;
params . addElement ( hashtabel ) ;
params . addElement ( bVal ) ;
xmlExecReturn = ( S t r ing ) xmlrpc . execute ( "metaWeblog . newPost " , params ) ;
response . s e t S t r i ng ( xmlExecReturn ) ;
d isplay . se tCurrent ( response ) ;
}
catch ( Exception ex )
{
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ex . pr in tS tackTrace ( ) ;
} / / end t r y / c a t c h
} } ;
thr . s t a r t ( ) ;
} / / end popCheck ( Boo l e an )
}
C Google Søge klient
import j avax . microedi t ion . midlet . * ;
import j avax . microedi t ion . l cdu i . * ;
import j ava . io . * ;
import j ava . u t i l . Vector ;
import j avax . microedi t ion . io . * ;
import org . ksoap2 . * ;
import org . ksoap2 . s e r i a l i z a t i o n . * ;
import org . ksoap2 . t r anspor t . * ;
public c l a s s GoogleSearchMIDlet extends MIDlet implements
CommandListener {
in t MAX_ENTRIES = 3 ;
S t r ing key = null ;
Form mainForm = new Form( " Google " ) ;
Tex tF ie ld searchF ie ld = new TextF ie ld ( " Search query : " , " " , 30 ,
Tex tF ie ld .ANY) ;
S t r ingI tem resu l t I t em1 = new Str ingI tem ( " " , " " ) ;
S t r ingI tem resu l t I t em2 = new Str ingI tem ( " " , " " ) ;
Command getCommand = new Command( " Search " , Command.SCREEN, 1 ) ;
public GoogleSearchMIDlet ( ) {
mainForm . append ( searchF ie ld ) ;
mainForm . append ( resu l t I t em1 ) ;
mainForm . append ( resu l t I t em2 ) ;
mainForm .addCommand(getCommand ) ;
mainForm . setCommandListener ( th i s ) ;
}
public void startApp ( ) {
Display . getDisplay ( th i s ) . se tCurrent (mainForm ) ;
}
public void pauseApp ( ) {
}
public void destroyApp ( boolean uncondi t ional ) {
}
public void commandAction (Command c , Displayable d) {
Thread thr=new Thread ( ) { public void run ( ) {
t ry {
/ / b u i l d r e q u e s t s t r i n g
S t r ing query = searchF ie ld . ge tS t r ing ( ) ;
/ / Goog l e key i s t a k en from j a d f i l e
/ / You can typ e i t d i r e c t l y in h e r e a l s o i f you want t o .
key = "hf4tmh1QFHIKyfM5p3/ff0wGwI3k6xTW" ;
i f ( key == null || key . equals ( " " ) ) {
/ / TODO
}
/ / Bu i l d doGoog l eS e a r ch web s e r v i c e message
SoapObject rpc =
new SoapObject ( " urn : GoogleSearch " , " doGoogleSearch " ) ;
rpc . addProperty ( " key " , key ) ;
rpc . addProperty ( "q " , query ) ;
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rpc . addProperty ( " s t a r t " , new In teger ( 1 ) ) ;
rpc . addProperty ( " maxResults " , new In teger (MAX_ENTRIES ) ) ;
rpc . addProperty ( " f i l t e r " , new Boolean ( f a l s e ) ) ;
rpc . addProperty ( " r e s t r i c t " , " " ) ;
rpc . addProperty ( " sa feSearch " , new Boolean ( f a l s e ) ) ;
rpc . addProperty ( " l r " , " " ) ;
rpc . addProperty ( " i e " , " " ) ;
rpc . addProperty ( " oe " , " " ) ;
SoapSer ia l iza t ionEnvelope envelope =
new SoapSer ia l iza t ionEnvelope ( SoapEnvelope . VER10 ) ;
envelope . bodyOut = rpc ;
HttpTransport ht = new
HttpTransport ( " ht tp :// api . google . com/search/beta2 " ) ;
ht . debug = t rue ;
t ry {
ht . c a l l ( " urn : GoogleSearchAction " , envelope ) ;
}
catch ( Exception e ) {
e . pr in tS tackTrace ( ) ;
System . e r r . p r in t l n ( ht . requestDump ) ;
System . e r r . p r in t l n ( ht . responseDump ) ;
}
i f ( envelope . bodyIn == null ) {
/ / t h e r e was no soap body
showError ( ) ;
} e lse {
showResult ( envelope ) ;
}
}
catch ( Exception e ) {
e . pr in tS tackTrace ( ) ;
showError ( e . t oS t r ing ( ) ) ;
}
}
} ;
thr . s t a r t ( ) ;
}
public void showResult ( SoapSer ia l iza t ionEnvelope envelope ) {
Vector v = ( Vector ) ( ( ( SoapObject )
envelope . ge tResu l t ( ) ) . getProperty ( " resul tE lements " ) ) ;
in t s i z e = v . s i z e ( ) ;
S t r ing [ ] res = new S t r ing [ s i z e ] ;
for ( in t i = 0 ; i < MAX_ENTRIES ; i ++) {
res [ i ] = ( S t r ing ) ( ( ( SoapObject )
v . elementAt ( i ) ) . getProperty ( "URL" ) ) ;
}
/ / Th i s shows on ly two r e s u l t s
re su l t I t em1 . s e tLabe l ( " Resul t 1 : " ) ;
r e su l t I t em1 . s e tTex t ( res [ 0 ] ) ;
r e su l t I t em2 . s e tLabe l ( " Resul t 2 : " ) ;
r e su l t I t em2 . s e tTex t ( res [ 1 ] ) ;
}
public void showError ( ) {
r e su l t I t em1 . s e tLabe l ( " Error : " ) ;
r e su l t I t em1 . s e tTex t ( " Search query f a i l e d ! " ) ;
r e su l t I t em2 . s e tLabe l ( " " ) ;
r e su l t I t em2 . s e tTex t ( " " ) ;
}
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public void showError ( S t r ing er ro r ) {
r e su l t I t em1 . s e tLabe l ( " Error : " ) ;
r e su l t I t em1 . s e tTex t ( e r ro r ) ;
r e su l t I t em2 . s e tLabe l ( " " ) ;
r e su l t I t em2 . s e tTex t ( " " ) ;
}
}
D Echo klient
import j avax . microedi t ion . l cdu i . * ;
import j avax . microedi t ion . midlet . * ;
import j avax . microedi t ion . io . * ;
import j ava . io . * ;
import org . ksoap2 . * ;
import org . ksoap2 . s e r i a l i z a t i o n . SoapObject ;
import org . ksoap2 . SoapEnvelope ;
import org . ksoap2 . s e r i a l i z a t i o n . SoapSer ia l iza t ionEnvelope ;
import org . ksoap2 . t r anspor t . * ;
public c l a s s EchoClient extends MIDlet implements CommandListener {
Form form =new Form( " Axis " ) ;
S t r ing re turnS t r ing=" " ;
private Display display ;
TextF ie ld symbolField = new TextF ie ld ( " echo " , "Nothing " , 29 , Tex tF ie ld .ANY) ;
S t r ingI tem resu l t I t em = new Str ingI tem ( " " , " " ) ;
Command echoCommand = new Command ( " Echo " , Command.SCREEN, 1 ) ;
private S t r ing ur l=" ht tp :// ch iqu i to . ruc . dk :8080/ ax i s2/se rv i c e s/SimpleService " ;
public EchoClient ( ) {
form . append ( symbolField ) ;
form . append ( re su l t I t em ) ;
form .addCommand (echoCommand ) ;
form . setCommandListener ( th i s ) ;
}
public void startApp ( ) {
/ / D i sp l ay . g e tD i s p l a y ( t h i s ) . s e tCu r r e n t ( form ) ;
display = Display . getDisplay ( th i s ) ;
d isplay . se tCurrent ( form ) ;
}
public void pauseApp ( ) { }
public void destroyApp ( boolean b ) { not i fyDestroyed ( ) ; }
public void commandAction (Command command, Displayable d i sp layab le )
{
f ina l TextBox t = new TextBox ( " " , " " , 256 , 0 ) ;
Thread thr=new Thread ( ) { public void run ( ) {
t ry {
S t r ing symbol = symbolField . ge tS t r ing ( ) ;
r e su l t I t em . se tLabe l ( symbol + " : " ) ;
SoapSer ia l iza t ionEnvelope envelope = new SoapSer ia l iza t ionEnvelope ( SoapEnvelope . VER11 ) ;
SoapObject rpc = new SoapObject ( " ht tp ://ws . apache . org/ax i s2/xsd " , " echo " ) ;
rpc . addProperty ( "param0 " , symbol ) ;
/ / e n v e l o p e . bodyOut=rpc ;
envelope . setOutputSoapObject ( rpc ) ;
HttpTransport t ranspor t=new HttpTransport ( ur l ) ;
t r anspor t . debug= t rue ;
t ry {
t r anspor t . c a l l ( " urn : echo " , envelope ) ;
r e tu rnS t r ing=envelope . getResponse ( ) . t oS t r i ng ( ) ;
}
catch ( Exception e ) {
e . pr in tS tackTrace ( ) ;
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System . e r r . p r in t l n ( t ranspor t . requestDump ) ;
System . e r r . p r in t l n ( t ranspor t . responseDump ) ;
}
r e su l t I t em . se tTex t ( r e tu rnS t r ing ) ;
}
catch ( Exception e ) {
e . pr in tS tackTrace ( ) ;
r e su l t I t em . se tLabe l ( " Error : " ) ;
r e su l t I t em . se tTex t ( e . t oS t r ing ( ) ) ;
}
}
} ;
thr . s t a r t ( ) ;
}
}
E Soap 1
import j avax . microedi t ion . l cdu i . * ;
import j avax . microedi t ion . midlet . * ;
import j avax . microedi t ion . io . * ;
import j ava . io . * ;
import org . ksoap2 . s e r i a l i z a t i o n . SoapObject ;
import org . ksoap2 . SoapEnvelope ;
import org . ksoap2 . s e r i a l i z a t i o n . SoapSer ia l iza t ionEnvelope ;
import org . ksoap2 . t r anspor t . * ;
public c l a s s SendText2Axis extends MIDlet implements CommandListener {
Form form =new Form( " Axis " ) ;
/ / T e x t F i e l d s ymbo l F i e l d = new T e x t F i e l d (" e cho " , "Nothing " , 29 , T e x t F i e l d .ANY) ;
Str ingI tem resu l t I t em = new Str ingI tem ( " " , " " ) ;
Command echoCommand = new Command ( " Say_Hello " , Command.SCREEN, 1 ) ;
private S t r ing ur l=" ht tp ://10 .0 .0 .10 :8080/ ax i s2/se rv i c e s/HelloAxis2 " ;
public SendText2Axis ( ) {
/ / form . append ( s ymbo l F i e l d ) ;
form . append ( re su l t I t em ) ;
form .addCommand (echoCommand ) ;
form . setCommandListener ( th i s ) ;
}
public void startApp ( ) {
Display . getDisplay ( th i s ) . se tCurrent ( form ) ;
}
public void pauseApp ( ) { }
public void destroyApp ( boolean b ) { not i fyDestroyed ( ) ; }
public void commandAction (Command command, Displayable d i sp layab le )
{ Thread thr=new Thread ( ) { public void run ( ) {
t ry {
/ / S t r i ng symbol = s ymbo l F i e l d . g e t S t r i n g ( ) ;
r e su l t I t em . se tLabe l ( " Resul t : " ) ;
SoapSer ia l iza t ionEnvelope envelope = new SoapSer ia l iza t ionEnvelope ( SoapEnvelope . VER11 ) ;
HttpTransport t ranspor t=new HttpTransport ( ur l ) ;
t r anspor t . debug= t rue ;
SoapObject rpc = new SoapObject ( " urn : getWelcomeMessage " , " getWelcomeMessage " ) ;
/ / SoapOb j e c t rpc = new SoapOb j e c t (" urn : g e tV e r s i o n " , " g e tV e r s i o n " ) ;
/ / rp c . addProp e r t y (" urn : param0 " , symbol ) ;
/ / rp c . addProp e r t y ( "" , symbol ) ;
/ / e n v e l o p e . bodyOut=rpc ;
envelope . setOutputSoapObject ( rpc ) ;
t ry {
t r anspor t . c a l l ( " " , envelope ) ;
}
catch ( Exception e ) {
e . pr in tS tackTrace ( ) ;
System . e r r . p r in t l n ( t ranspor t . requestDump ) ;
System . e r r . p r in t l n ( t ranspor t . responseDump ) ;
}
/ / SoapOb j e c t r e s p o n s e = ( SoapOb j e c t ) e n v e l o p e . g e tR e sp on s e ( ) ;
/ / SoapOb j e c t v=( SoapOb j e c t ) r e s p o n s e . g e t P r o p e r t y (" g e tVe r s i onRe s p on s e " ) ;
S t r ing r e su l t = envelope . getResponse ( ) . t oS t r ing ( ) ;
r e su l t I t em . se tTex t ( r e s u l t ) ;
} catch ( Exception e ) {
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e . pr in tS tackTrace ( ) ;
r e su l t I t em . se tLabe l ( " Error : " ) ;
r e su l t I t em . se tTex t ( e . t oS t r ing ( ) ) ;
}
}
} ;
thr . s t a r t ( ) ;
}
}
F Soap 2
import j avax . microedi t ion . l cdu i .Command;
import j avax . microedi t ion . l cdu i . CommandListener ;
import j avax . microedi t ion . l cdu i . Display ;
import j avax . microedi t ion . l cdu i . Displayable ;
import j avax . microedi t ion . l cdu i . Form ;
import j avax . microedi t ion . l cdu i . TextBox ;
import j avax . microedi t ion . l cdu i . Tex tF ie ld ;
import j avax . microedi t ion . midlet . MIDlet ;
import org . ksoap2 . SoapEnvelope ;
import org . ksoap2 . SoapFault ;
import org . ksoap2 . s e r i a l i z a t i o n . SoapObject ;
import org . ksoap2 . s e r i a l i z a t i o n . SoapSer ia l iza t ionEnvelope ;
import org . ksoap2 . t r anspor t . HttpTransport ;
public c l a s s SecondTestAxisCl ient extends MIDlet implements CommandListener {
private Command exitCommand ;
private Display display ;
Form mainForm = new Form ( " Hello World WebService " ) ;
Tex tF ie ld nameField = new TextF ie ld ( "Your name" , " " ,456 , Tex tF ie ld .ANY) ;
Command getCommand = new Command ( " send " , Command.SCREEN, 1 ) ;
public SecondTestAxisCl ient ( ) {
mainForm . append ( nameField ) ;
mainForm .addCommand (getCommand ) ;
mainForm . setCommandListener ( th i s ) ;
}
public void startApp ( ) {
display = Display . getDisplay ( th i s ) ;
d isplay . se tCurrent (mainForm ) ;
}
public void pauseApp ( ) {
}
public void destroyApp ( boolean uncondi t ional ) {
}
public void commandAction (Command c , Displayable s ) {
i f ( c == getCommand) {
f ina l TextBox t = new TextBox ( " " , " " , 256 , 0 ) ;
Thread thr = new Thread ( ) {
public void run ( ) {
t ry {
SoapObject c l i e n t = new
SoapObject ( " ht tp ://ws . apache . org/ax i s2 " , " echo " ) ;
c l i e n t . addProperty ( " " , nameField . ge tS t r ing ( ) ) ;
SoapSer ia l iza t ionEnvelope envelope = new SoapSer ia l iza t ionEnvelope ( SoapEnvelope . VER11 ) ;
envelope . bodyOut = c l i e n t ;
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HttpTransport ht = new
HttpTransport ( " ht tp ://10 .0 .0 .10 :8080/ ax i s2/se rv i c e s/SimpleService " ) ;
ht . c a l l ( " echo " , envelope ) ;
SoapObject r e t = new SoapObject ( " ht tp ://ws . apache . org/ax i s2/xsd " , " echoResponse " ) ;
r e t =( SoapObject ) envelope . getResponse ( ) ;
t . s e t S t r i ng ( r e t . getProperty ( 0 ) . t oS t r i ng ( ) ) ;
}
/ / c a t c h ( SoapFau l t s f ) {
/ / S t r i ng f a u l t S t r i n g = "Code : " + s f . f a u l t c o d e + "\nSt r ing : " + s f . f a u l t s t r i n g ;
/ / t . s e t S t r i n g ( f a u l t S t r i n g ) ;
/ / }
catch ( Exception e ) {
e . pr in tS tackTrace ( ) ;
t . s e t S t r i ng ( e . getMessage ( ) ) ;
}
} } ;
thr . s t a r t ( ) ;
d isplay . se tCurrent ( t ) ;
}
e lse {
destroyApp ( f a l s e ) ;
not i fyDestroyed ( ) ;
}
}
}
